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' L A A L H A M B R A 
Algunos periódicos afirman que el 
cstaxio ruinoso de la Alhambra ofrece 
peligro inminente de un derrumbe. 
Ul Ministro de Instrucción Públ ica 
y Bellas Artes ha sido autorizado para 
ejecutar en la Alhambra las obras de 
reparación que se necesiten al objeto 
de conservar el monumento-
1,08 EMPiUEADOS DE FOMENTO 
El Ministro de Fomento tiene en es-
tudio una ley de inamovilidad de los 
empleados de aquel Departamnto. 
E L GÍENE'RAL LOÑO 
Sigue enfemo el Ministro de la Gue-
rra, general Leño. 
13-1A. t 
El Alcalde de Nueva York no ha 
querido aceptar el encargo de comprar 
cuatro mi l cajas de leche condensa-da 
por cuenta del Ayuntamiento de la Ha-
bana, y ha telegrafiado á nuestro A l -
calde diciéndole que acuda directa-
mente a alguna casa productora. 
• Y así lo ha hecho el señor Cárdenas, 
porque, según E l Mvytido, el Ayunta-
miento está decidido á realizar su pro-
pos;to, '"'auáque pierda cuatro ó cinco 
mil pesos.,: 
sas, porque, á veces, el estudio resulta 
contraproducente. , 
E l caso es claro. No merece n i va-
le la pena* de estudiarlo. 
_ En esta época, no debe perderse el 
tiempo en cosas pequeñas. E l derecho 
es como las monedas: tiene dos caras 
Cuando se juega á cara ó cruz, uno 
pierde y otro gana inf alihlemente. Una 
ley mata ó destruye otra ley. E l Có-
digo vigente tiene, sobre la propie-
dad^ una definición. ¿Quién hizo ese 
Código? Pues dos ó tres, ó cuatrero 
seis. ¿Quién ha hecho el Decreto de 
Magoon? Uno. dos ó tres, ó cinco. 
¿Qué es lo que tiene fuerza ejecuti-
va en estos momentos, el Decreto de 
Magoon, ó lo que dice nuestro Código ? 
Pues, sencillamente, el Decreto de Ma-
goon, que modifica el Código en la 
parte que se refiere al embargo de suel-
dos á los empleados. 
Magoon es la Constitución. Magoon 
es el Poder legislativo. Magoon es el 
Ejecutivo. Y siendo Magoon la Consti-
tución, el Poder legislativo y el Eje-
cutivo, lo es todo. 
E l legisla, ejecuta y hace ejecutar. 
E l es el derecho, la fuerza y la ley. 
¿A qué, pues, tomarse el trabajo de es-
tudiar si es justo ó es injusto el De-
creto de Magoon y la circular de los 
fiscales ? 
Hay que estudiar lo que es fácil de 
modificar; pero es perder el tiem-po 
estudiar lo que no es modificable. 
¿Ha podido Magoon dar el Decre-
to? ¿Sí ó no? Si él ^ la Constitu-
ción, el Poder legislativo y el Ejecu-
tivo ; si él es la fuerza y la justicia, con 
semejantes facultades, todo lo que él 
decrete es legal, porque él es aquí la 
única legalidad. 
Ojalá que se le antojara á Ma-
goon publicar un decreto ordenando 
al Banco Nacional ó al Tesoro general 
de la república, que en el término de 
cuarenta y ocho horas nos entregaran 
un millón de pesos! Para nosotros, 
el decreto sería legal y lo defendería-
mos á capa y espada. Es casi seguro 
que lo considerarían ilegal los que tu-
viesen la seguridad de no disfrutar de 
nuestro millón. 
A esto queda reducida, pues, la cien-
cia del derecho y de lo justo ó de lo 
injusto..;^r V presente y ¡gn toe'a*. 
a leche. con- eipocas.; Así •«c: i 'íácil vea 
aen-.aaa ü . , -ata, y hasta podrán rega-
larla los concejales. 
Para lo que les cuesta á ellos! 
co y ie acen» la, tJeJ» y musí. 
ensaáor, 
n "COL' 





A propósito del Decreto reciente so-
bre embargo, por deudas, de sueldos á 
los empleados públicos y de la Circu-
lar más reciente aún, de la Fiscalía del 
Tribunal Supremo sobre el mismo asun-
^ publica L a Lucha la siguiente admi-
rable glosa: . 
Lo mejor es no estudiar ciertas co-
| Mejor comentario al Decreto y á la 
Circular no lo huíbiera puesto n i Gre-
i gorio López, el comentador de las Par-
I tidas. 
Vale por lo menos el millón de pesos 
que L a Lucha encontraría muy justo 
que Mr . Magoon sacara de las Arcas 
del Tesoro para regalárselo al colega. 
Y conste que también á nosotros nos 
parecería legal el regalo; tan legal co-
mo el Decreto sobre embargo de suel-
do", á los funcionarios públicos. 
BATURRILLO 
Examinando los últimos ejemplares 
del Boletín Oficial del Departamento 
de Estado, aparece que durante los 
meses de Enero, Febrero, y Marzo, han 
obtenido cartas de naturalización, 401 
individuos. 
De estos, 398 proceden de E s p a ñ a ; 
dos nacieron en Siria, y uno es natural 
de la isla de Creta. 
Caso idéntico se observa en la es-
tadística de todos los trimestres ante-
riores, y él se presta á pocos halague-
ños comentarios; aunque para la in-
mensa mayoría de nuestro pueblo, el 
hecho tenga exigua importancia. 
En un pais, pródigamente dotado 
por la naturaleza, de clima benigno, 
feraces terrenos y sencillas costum-
bres sociales; á donde han afluido y 
afluyen cada día, inmensos capitales; 
con higiene pública, garant ía de paz 
de un Gobierno poderoso, industrial 
y grandes ' perspectivas de progreso 
agrícola, y cuyos hijos regatean dere-
chos al extranjero y exigen dé todo 
inmigrante, como prueba de amor y 
respeto á las instituciones, que se na-
turalicen ciudadanos de una patria 
que ellos, los nativos, no tienen para 
sí, parece natural que nombres de dis-
tintas procedencias arr ibarán, ganosos 
de hogar cómodo y própero estado, y 
con la suerte nuestra se compenetra-
rán . 
Pero he ahí que de 401 extranjeros 
inscriptos, procedan dos de Siria, ba-
jalato turco, que fué célebre en la his-
toria, por haber sido asiento de Tiro 
y Damasco, y teatro de la cruzadas, 
pisro que es hoy región infeliz, sometida 
al dominio de una nación estacionaria, 
preocupada y fanática, sepulcro de 
antiguas civilizaciones. Y el otro pro-
cede de Candía, la isla de los recuerdos 
históricos y las mitológicas leyendas, 
también sojuzgada por la media Luna 
y detenida, hace siglos, en la senda del 
adelantamiento social. 
Los otros, los 398 hombres que han 
trocado su bandera por la nuestra y al 
poder provisional de los Estados Uni-
dos rinden pleito homenaje, vedlos: 
g?i1W"-og. andaluces» catalanes, bagares, 
hijos cíe la vieja hidalga nación, cuyas 
desastres del último siglo no tienen 
precedente, por lo rápido del descenso 
y lo valioso de las pérdidas, en los 
anales de las naciones; cuyos infortu-
nios más parecen resultada de una mal-
dición tremenda de lo alto, que conse-
cuencia natural de errores de coloni-
zación y gobierno. 
. Pláceme recordar esto, lo consignado 
en los Mensajes anuales del Presiden-
te de la República Dominicana. 
Allí solicitan carta de ciudadanía, 
solamente les hijos de aquellas polvo-
rientas nacionalidades de Oriente, hoy 
sin soberanía n i porvenir, que apenas 
se ven, á través de la capa de hollín 
amontonada por la mano de les siglos 
sobre los escombros de Sidan, Tiro, Je-
rusalem y Alejandría. Hijos de Ara-
bia, de Siria, de Creta; vendedores de 
baratijas y decidores de la buena ven-
tura; infelices sin gloria nacional, or-
gullo dé raza, ni amor al terruño cal-
deado y empobrecido. 
Y he asociado las tristes considera-
ciones que me inspira la total ausencia 
de sajones, normandos, selavos y ten-
tones dispuestos á levantar hogar en-
tre nosotros, renunciar á la protección 
de sus gobiernos y unirse á nuestra 
suerte futura, con el hecho de que dan 
cuenta los agentes consulares de Cuba, 
en su informes periódicos. 
En el Estado de Yucatán, que está 
más cerca de la Habana que la provin-
cia de Santiago, el número de cubanos 
inscriptos es exiguo, y eso que allí que-
dan centenares de nuestros paisanos 
emigrados. Nuestro Cónsul en Ofer-
to, no tiene noticias de que ningún cu-
bano viva • en tierra portuguesa. E l 
de New Castle y el de Glasgow, de 
donde nos vienen artefactos y produc-
tos, locomotoras, calderas, tejidos, be-
bidas, pinturas, por valor de millares 
de millares de pesos, no conocen á cu-
banos ni residentes ni transeúntes. Y 
así en la casi totalidad de las localida-
des donde tenemos representación con-
sular ó diplomática, si residen paisanos 
nuestros, n i se ocupan de que hay allí, 
un representante de esto que apelli-
dan soberanía nacional, y que á mí se 
me antoja un nuevo bajalato. 
Que sea el español el que ofrezca 
casi todo el contingente de naturali-
zación, se explica: es el único que se 
identifica con nuestros hábitos, que ama 
i á nuestras mujeres, y que cree, al pisar 
j estas playas, llegar á una lejana pro-
| longación de su tierra, donde se habla 
su idioma, se profesa su culto religio-
so y se desenvuelven las iniciativas de 
su raza. 
Y como, además, el Estado necesita 
empleados muy subalternos, trabajado-
res humildes, sirvientes y peones, y les 
exige la abjuración de patria y ban-
dera, para darles un sueldo de 10 pesos 
en el hospital y un jornal de 70 centa-
vos en la carretera, el ininigrante, que 
tiene necesidad d/í trabajar, .que de-
ja aiiá el hogar misero, la pequeña he-
redad hipotecada por el fisco y los hi-
jos varones amenazados por la ley de 
quintas, se ciudadaniza, cubano en el 
nombre, colono de los Estados Unidos 
en el fondo, esperanzado, ó en vol-
verse al suelo nativo con la bolsa re-
pleta, ó en traer k~ la nueva patria la 
familia infeliz. 
Esto enseña dos cosas. Una, que 
cualesquiera que nuestros progresos 
sean en el orden económico y bajo el 
aspecto político, nuestra suerte no ins-
pira simpatías á los inmigrantes de 
otras tierras, n i ofrece atractivos á los 
trabajadores de otras razas. La otra: 
que en vano quer rán ciertas intransi-
gencias variar el curso natural de los 
acontecimientos y la estructura étni-
ca de una sociedad creada hace cuatro 
siglos por España y donde interesas, 
costumbres, habla y religión, manten-
drán por muchos años aún compenetra-
ción y solidaridad de raza. 
Ouba ta rdará en tener millones de 
habitantes, los que convienen al desa-
rrollo de su riqueza, y á su extensión 
territorial correspondan; pero no los 
tendrá por cruzamiento de su pueblo, 
con otros pueblos de Europa y América, 
sino por la constante inmigración de 
peninsulares, canarios y baleares. 
A menos que, como en los días de 
la esclavitud, renacieran la trata afri-
cana, la servidumbre china, el proyec-
to de introducción de coolíes; y hom-
bres de razas inferiores, embrutecidos 
ó primitivos, vinieran á desempeñar 
tareas que solo son fecundas para el 
bien nacional, cuando se realizan por 
el trabajo inteligente del hombre l i -
bre. 
Es desgracia grande para el ser que 
piensa y ama, que ha nacido bajo una 
bandera gloriosa y se ha (criado al arru-
llo de las viejas leyendas de gloria, en 
i la tibia atmósfera , del hogar nativo, 
' tener que simular la abjuración de esa 
i bandera, el cariño á otra, y que sus-
i t i tu i r sus homenajes de piedad por los 
¡ infortunios de su patria, por los home-
I najes de júbilo, un júbilo falso y v i l , 
á las glorias de otros, que significan 
; la condenación de sus viejas leyendas 
! y de sus dulces recuerdos históricos, 
i por ganar unas pesetas trabajando. 
Pero así lo exijen la ley del más 
' fuerte, el concepto cerrado de un ou-
i banismo que se paga de palabras y go-
j za en la agena humillación, y la mi-
; seria de aquellos hogares paternos, 
| arruinados por un mal gobierno, tris-
tes y f r í o s . . . 
j . n . A E A M B U H U . 
evisiÉ Gubernamental 
Emborronadas teníamos unas cuarti-
llas con el título de Un Peligro, cuando 
hemos leído que el Gobierno va á em-
plear 4.500,000 pesos en carreteras y 
caminos, desde el primero de Mayo pró-
ximo. Si de neeesid.S'f-, ^.r^/le ^ ^m-
plearse esa cantidad en vías de comuni-
cación, también es muy oportuno su em-
pleo, pues al terminarse á fines de este 
mes la zafira, quedarán sin trabajo mu-
chos miles de operarios y braceros, y en 
obras públicas que el Gobierno constru-
ya encontrarán ocupación honrada para 
luchar por la vida con medios de alguna 
defensa contra los altos precios de los 
artículos de primera necesidad y la es-
casez de trabajo en la agricultura. 
Plausible, por todos conceptos, es la 
determinación del Gobierno Provisio-
nal, pues con ella dota al país de comu-
nicaciones, da empleo á millares de tra-
ba jadotres, socorre á numerosas familias 
pobres y evita el azote del cuatrerismo 
por falta de recursos, cuando no evite, 
ó no contribuya á evitar, alteraciones de 
orden público, dado el estado anormal 
del país y la crisis económica que tene-
mos encima, por la sequía y bajos pre-
cios del azúcar. 
E l Gobernador Provisional, que se-
gún parece tiene alto concepto de las 
funciones gubernamentales, completaría 
su obra abordando con resolución la re-
forma de las tarifas arancelarias y dan-
do entrada libre, ó poco menos, al arroz, 
carnes—sobre todo tasajo y bacalao—-
harina, leche condensada, café y algún 
otro artículo. Con ello favorecería á to-
das las clases trabajadoras y la produc-
ción, pues ésta resulta más costosa po i 
la carestía de la vida. 
Ya que de vías de comunicación se 
trata, recordaremos aquí al Gobierno 
que los pueblos de Jaruco, Campo Flo-
rido, San Antonio de Río Blanco, Cara-
bailo, Santa Cruz del Norte, Bainoa y 
Aguacate, tienen solicitado distintaa 
veces las carreteras que los ha de u n i i 
entre sí y con la Habana y Matanzas. 
A este fin el Congreso votó algunos cré-
ditos importantes, entre los cuales hay 
dos para dar impulso á las obras inter-
minables de la carretera que ha de u n i i 
á la Habana con Matanzas, pasando poi 
San Antonio de Río Blanco, Cairaballo 
y Canasí. Esta carretera, en vez de ir , 
como se piensa, por terrenos improduc-
tivos, faldeando la cordilletra de sierra*? 
y montañas que hay entre la Habana y 
Matanzas, á la orilla Ó muy cerca de la 
costa, debe llevarse por zonas producti-
vas, buscando los pueblos de San Anto-
nio de Río Blanco y Caraballo, con lo 
cual podría partir de Tumba Cuatro, 
donde están terminando la deh Conseje 
Provincial, economizando con ello mu-
chos miles de pesos y ganando tiempo 
para dejar expedita esa vía de tanta 
importancia para la Habana, Matanzas 
y pueblos intermedios. 
La zona más extensa y fértil de la 
provincia de la Hahana—la tercera par-
te de toda la provincia—no tiene lie2 
kilómetros de carretera, y hecha por el 
Estado ni uno. Tiempo es de que'esa 
zona sea atendida, construyendo las ca-
rreteras de Tumba Cuatro á Canasí; de 
Jaruco á Tapaste, Bainoa y Aguacate 
de Güines á la Catalina y Aguacate, y 
de Carabalílo á Santa Cruz del Norte y 
B?:'noa, así ÓQVSO de San Antonio de 
Como se descuiden las damas se 
agotan las grandes partidas de abani-
cos que se acaban de recibir en la fa-
mosa casa de Ugalde. En la gran aba-
niquería Galathea. Sepa el público 
que los abanicos de la casa de Ugalde 
son de los más elegantes en la forma y 
el estilo. Una variedad inmensa, un 
surtido regio, colosal, de clases y pre-
cios. 
Entre los que mayor éxito se llevan 
I están en primera linea los de estilos 
Princesa y Segundo Imperio. 
Vayan las damas á ver preciosida-
des. 
C . B O R N S T E E 




! DESPACHO AL POR MENOR! 
no 56. Obispo 32, 
4, Teléfono 331 
Lámparas y artículos de fantas ía , 
Materiales e léctr icos , 
Instalaciones Eléctricas de hs 7 fuersa. 
Abanicos 7 Ventiladores eléctricos 733 alt 1 A.b 
p T A R J E T A S • - _ 
E l surt ido m á s completo y elegante que se tt,o v is to h m t á . e l diM* -á, preovj* i n n i re:iiioi'i'Js 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve c o a c a p r i c h o s o s tnonogratn&s. 
OBISPO 35. t f t a m b i a y fiouza, TELEFONO 575. 
C 752 I-A 
Toda la semana se exhibirán al público en los espacio-
8salones de Galiano y San Rafael, ocupados por el po-
establecimiento E L ENCANTO las telas, úl t ima 
êdad para verano, adquiridas por el socio Sr. Entralgo, 
tos E. U . , y las cuales se detallarán á precios inverosí -
Ues- 50,000 pesos empleados en Organdíes, Piqués, Wa-
% ^ l l g ^ BaJLu IIT « J m ^ I 
rancióles para vestidos, Muselinas, etc., etc., se realizarán 
en ocho dias para dar cabida á las remesas que constante-
mente nos envían de París , Lyon, Belfast y E. U . 
Se impone, pues, una visita á esta casa antes de com-
prar las telas para la entrante estación, donde hallarán las 
damas elegantes para satisfacer el gusto más refinado. 
E L E N C A N T 
( L A CASA MAS G R A N D E D E L A H A B A N A ) 
h e d e r í a , T e j i d o ® y n o v e d a d e s , d e p a r t a m e n t o s e s p e c i a l e s d e J o y e r í a 
y G o n f e c c i o n e s á r s s t a í a d o s á í a B u r o p e a . 
U n i c o s r e c e p t o r e s d e l o s a f a m a d o s c u a d e r n o s M e G A L L * . 
GALIANO 85 Y SAN RAFAEL 862 Y 361 - TELEFONO 1577. 
tl3-15 A 
í d a s o 
m u l á ó n C r e o s o l 
H 1 1 LIS íiEli i f f iS ie m 
N DROGUERIAS Y BOTICAS 
9 Cmítíi nprasis, j Eíwtiííjssto 
7̂ 
L . a é ^ a n c a s a d e p e l e t e r í a , s o m b r e r e r í a , c a m i -
s e r í a y s a s t r e r í a . 
r 
Muralla 13, participa al público que en el girov de peletería, tiene á la venta 
un gran surtido de artículos propios para los que se embarcan, tales como ma-
letas, baúles, sillones de extensión, etc., etc., á"precios de ganga. 
E l ramo de sombrerería las pajillas 
y en camisería, sastrería grandes novedades en muselinas, alpacas pueblas 
driles, holandas y demás artículos á precios muy bajos, 
Visítese esta casa, la más popular y económica. 
L ó p e z B u s t o . M u r a l l a 1 3 . 
C 732 6401 1-25 
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Río Blanco á Santa Cruz dol Norte. Lo 
primero y más eserucial es construir el 
pequeño tramo que falta entre J&ruoo 
y Tapaste y la carretera central á Ma-
tanzas, ó sea de Tumba Cuatro á' Cana-
sí, procediendo después, ó simultánoa-
mente, á construir las arterias secunda-
rias para unir los puefelos á la central. 
?ara eráazar a Caraballo con Bainoa, 
Santa Cruz del Norte y San Antonio 
de Río Blanco, donde está terminando 
la carretera que vía de Jaruoo, y de esta 
ciudad se está uniendo á Tapaste y ĉa-
rretera de Güines á la Habana, votó el 
Congreso $60,000, kaibiendo solicitado 
distintas veces los vecinos de Caraballo, 
Bainoa y Santa Cruz que se diera prin-
cipio á las obras de tan indispensable 
vía de comunicación, y como es natural, 
esas obras deben seguir de la carretera 
de San Antonio de Río Blanco, que que-
dará muy pronto unida á la Habana 
por la de Tapaste y Güines. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
pesca en mar i! 
La lectura de un artículo que ha pu-
blicado el periódico "Lectures pour 
tous", en su número de este mes, re-
ferente á la pesca en alta mar, nos ha 
sugerido la iidea de hablar algo sobre 
ese asunto, interesante para la riqueza 
d-el país, en el que se halla bastante 
atrasada la industria dé la pesca, á pe-
sar de que tanto en sus aguas jurisdic-
cionales, como en las libres que lo cir-
cundan, se crían en abundancia varias 
especies de peces de exquisita carne. Y, 
sin embargo, precisamente en estos días 
iba llegado á tal punto la escasez de. pes-
cado que hace tiempo se viene notando 
en di mercado, que casi están vacías las 
mesillas ¡de su eapendio en las plazas de 
abastos. 
Pensamos en las causas que puedan 
originar ese perjuicio, que si para el 
consumidor rico no es más que privarse 
de ver en su mesa un apreciable plato 
que algunos prefieren á otra clase de co-
mestibles, y que para el pobre es una 
variante que puede proporcionar á su 
cotidiana comida; pero que paira los ha-
bitantes del l i toral que viven del ejer-
cicio de ia industria de la pesca, es 
cuestión de suma importancia; y que 
además da ocupación á un orecido nú-
mero de personas, y es factor no despre-
ciable de la riqueza del pa í s ; no pode-
mos atribuir la referida escasez del ar-
tículo de que se trata, más que á la fal-
ta de una huena reglamentación para el 
ejercicio de la industria; la que por po-
co que se estimulase adquir ir ía en poco 
tiempo en Cuba, el auge é importancia 
que por la exuberante producción de 
sus aguas debe alcanzar. 
Recientemente se han negado por la 
Secretaría de Agricultura, Industria y 
Comercio, á cuyo cargo corren los 
asuntos referentes á la pesca en las 
aguas de la República, varias peticiones 
que han hecho personas que pretenden 
dedicarse en Cuba á la pesca como se 
practica hoy en todas las naciones eu-
ropeas, fundándose en un articuló del 
reglamento de pesca que rige por una 
orden mili tar de la primera Interven-
ción, cuya fecha no recordamos en este 
momento. Y si no podemos censurar á 
ese centro oficial por sujetarse estricta-
mente al ciimplimieEito de la ley escri-
ta ; creemos, no obstante, que en su re-
solución le ha dado un alcance que no 
•tiene, n i en nuestro concepto debe te-
ner; pues hay que fijarse en la circuns-
tancia de que el reglamento no puede 
referirae más que á las aguas jurisdic-
cionales de la República, como cada 
país legisla para las suyas respectivas, 
pero en manera alguna para la mar l i -
bre ; la que por su misma clasificación 
no está sujeta á reglamentos especiales, 
sino sólo á las leyes del derecho maríti-
mo internacional, pudi'endo todas las 
naciones hacer de ellas el uso que les 
convenga, siempre que no se infrinjan 
las expresadas leyes generales, entre las 
que no se encuentra ninguna que impi-
da, n i coarte el ejercicio de la pesca con 
cualesquiera clase de arte. 
Cierto es que la precitada orden mi l i -
tar proscribe terminantemente en tozo 
tiempo y lugar el empleo de los artes de 
arrastre, muy fundadamente y con pre-
visora protección para la conservación 
de las especies, tanto para evitar el ani-
quilamiento de las crías, como para que 
no se destruyan los criaderos, que son 
los lugares de poco fondo en que deso-
van lospeces y en él van desarrollándose 
los pececillos jóvenes, á la sombra y en-
tre las plantas submarinas, hasta que 
Ikgan á ia clase de a dultos, y salen á v i -
v i r en más ancho espacio cuando se ha-
llan en condiciones de poder defender-
ee mejor de las asechanzas de sus ene-
migos, siquiera no sea más que por la 
tan vulgarmente conocida circunstancia 
de que ''etl pez grande se come al chi-
co". Pero hay que tener en cuenta que 
los peoes no desovan, y por consiguiente 
no existen criaderos en alta mar, ó séa-
se por ejemplo, en más de cien brazas 
de agua; y por consiguiente, que no hay 
razón fundamental para que se prive á 
Cuba de procurarse el beneficio qu© á 
otras naciones les reporta el empleo ña 
loa arteai'do arrastre para la penca fuera ! 
de los* lugares próximos A la costa en los 
que su empleo sería tan perjul'cia-l que 
pudiera coaaiderarse como un crimen. 
Surge para algunos el temor de que 
siendo escaso el número de embarcacio-
nes con que cuenta Cuba.para la vigi-
lancia y resguardo de sus aguas juris-
diccionales, podría o ' i ; r r i r que por al-
gunas de las pescadoras para alta mar, 
se emplease el arte de arrastre cerca de 
la cosía, ó séase en poco fondo, bur-
lando así la prescripción reglamentaria, 
y ocurriendo, por ende, que los mismos 
cubanos resultai-dn, por afán do lucro, 
un aumento al daño que ya causan al 
país los raqueros que invaden nues-
tras costas, para robar (que no otro 
calificativo, merece su ilegal in-
tromisión en nuestras aguas jurisdic-
cionales) esponjas, quelonios;. y hasta 
saltando á tierra em algún tiempo, pa-
ra cojea- ganado de las fincas que lindan 
con la costa, habiendo algunos que om-
plean materias explosivas, que tan da-
ñinas son por la grave cantidad Je pe-
ces de todas clases y tamaño qre matan, 
para la pesca de escama; pero sobre que 
si nuestros guarda-costas son pocos, te-
nemos una prueba muy reciente, dada 
por el celoso Capitán del Abeja' ' , de 
que no huelgan ; y de que, por el con-
trario, cumplen tan satisfactoriamente 
como se lo permiten los medios de que 
disponen, su seo-vicio de1 vigilancia; en 
lo que respecta á la pesca con artes pro-
hibidos en aguas jurisdiccionales, cada 
uno de los pescadores de nasa, ó de red 
(chinchorro) tendida desde los cayos, 
sería un vigilante más, que se apresu-
saría á participar la infracción que in-
tentara cometerse en perjuicio de los •in-
tereses de ellos, que no cuentan con me-
dios modernos y relativamente costosos 
para ejercer la industria. 
Por ser ya l^rgo este artículo, deja-
mos para otro, que le seguirá en breve, 
el resumen de lo que el á que nos referi-
mos al principio, de "Lectures pour 
tous", dice respecto á la pesca con un 
arte que no es reabneoíe el h m m el ho-
liche, pero que participa ríe ambas sis-
temas, haciendo relación del número 
de embar^acjones que lo usn: en varias 
naciones, y ías Utilidades que obtienen 
empleando buques de vapor no mayores 
que remolcadores de costa; y quejándo-
se del cort^ número de ellos con que 
aun cuenta Franci 3-, el la que califica de 
atrasada en la materia. 
OR LA AMERICA LATINA 
Más sobre el asesinato del General 
Badilas. 
A b r i l 8. 
Mul t i tud de versiones han circula-
do en esta capital acerca de la muerte 
del infortunado General Barillas. 
La noticia ha sido telegrafiada á 
ledo el mundo por la prensa asociada 
y algunos particulares se la han co-
municado al Presidente de Nicaragua 
General Zelaya, al Ministro de Méji-
co en Guatemala, D. Federico Gam-
boa y á algunos otros personajes de 
Centro América. 
E l asesino enfesó su delito, pero las 
autoridades no han externado el con-
tenido de las declaraciones y de aquí 
las mi l conjeturas que se han echado 
á volar. Algunos dicen que se trata 
de una venganza personal, pues Ba-
r.'".is, siendo Presidente, confiscó los 
bienes de la familia del matador; pero 
también se susurra que el brazo del 
asesino fué armado por personas po-
derosas en la política guatemalteca. 
Hace poco tiempo, Barillas organizó 
un movimiento revolucionario contra 
Estrada Cabrera, reunió tropas y acu-
muló elementos de guerra en el 
fuerzas, evitó el envío de pertrechos 
que Barillas fuese á Méjico, donde 
ejercía sobre él una vigilancia discre-
ta y cortés, sólo consistente en averi-
guar si salía de la república. 
E l suceso de ayer despierta sospe-
chas, sobre todo entre los emigrados; 
un guatemalteco que acaba de ser 
aprehendido por sospechoso dió á la 
policía un nombre falso, cosa que se 
descubrió al tomar nota de las cartas 
y documentos que t ra ía en los bolsi-
llos. También se le encontró la vaina 
del puña l que sirvió para asesinar á 
Barillas y este y otros datos que la 
autoridad guards en reserva, le iden-
tifican como cómplice del asesino. 
E i General Díaz fué informado ano-
che mismo del suceso con todos sus 
pormenores y de las diligencias que se 
habían practicado. Manifestó la con-
trariedad que el crimen le causaba y 
recomendó que las autoridades jud i -
ciales procedieran activamente. 
Los emigrados, amigos de Barillas, 
pidieron el cadáver para hacerle loa 
últimos honores, y les fué concedido. 
Barillas vivía modestamente en una 
casa de huéspedes de ia calle do Relox 
y riMMbía poquísimas rentas para sos-
tenerse, pues aunque había sido millo-
nario le incendiaron todas sus propie-
dades y quedó arruinado. Tenía 62 
años, pero todavía estaba bastante 
fuerte y gozaba de buena salud. 
La nota del día 
A b r i l 9. 
Toda ia prensa clama contra el ase-
sinato de Barillas y nota que este cri-
men haec retroceder la imaginación 
á los tiempos medioevales en que el 
puñal era la suprema r a i ó n de estado. 
La feroz acometida de que fué vícti-
ma el anciano guatemalteco debió ha-
ber sido para él absolutamente ines-
perada, porque conforme al derecho 
de gentes su permanencia en Méjico, 
le ponía al abrigo de todo peligro y 
de toda persecución de parte de las 
autoridades de su país. Tanto más 
cuanto que había resuelto separarse 
para siempre de la política y aún te-
nía en tratos la compra de algunas 
propiedades rurales y había dado or-
den á su esposa de que vendiese lo 
que le quedaba en Guatemala, y fuera 
á radicarse con él en la dicha repú-
blica. 
Para despistar á la policía, el asesi-
no dijo que desde su llegada á Méjico 
había ocupado varios hoteles cuyos 
nombres dió, pero no logró su objeto, 
pues se descubrió prontamente el tu-
gurio donde vivían él y su cómplice. 
Allí se encontraron los pasaportes de 
ambos expedidos en el mismo punto 
y en el mismo día y fueron encontra-
dos varios papeles, de modo que la 
autoridad está ya con un extremo del 
hilo del tenebroso crimen y lo aclara-
r á prontamente. Dada la juventud de 
Florencio Morales, que así se llama el 
homicida, se presume imposible sea 
un odio personal el que movió su bra-
zo, pues en la lejana época en que Ba-
rillas fué Presidente, Morales empeza-
ba á v iv i r . 
La prensa, con motivo de este suce-
so, hace observar que esta clase de 
atentados, parece ser expresión de un 
estado morboso crónico de Guatemala 
y cita los crímenes de que fueron víc-
timas Reina Barrios y el General Ba-
rrundia. 
Barillas siempre fué buen amigo de 
Méjico durante su estancia en el po-
der. Los Presidentes que le sucedieron 
han estado quisquillosos y desconfia-
dos en sus relaciones con Méjico, atri-
buyéndole intenciones expañsionistas 
y alguno de ellos negó al extremo de 
destruir el telégrafo internacional pa-
ra cortar la comunicación. 
E l cadáver de Barillas, recogido por-
sus amigos, fué llevado al Hotel donde 
se alejaba y allí se improvisó la capi-
lla ardiente. Guatemaltecos y mejica-
nos, amigos del finado y hasta perso-
nas que no le conocieron n i trataron, 
enviaron abundant ís imas ofrendas flo-
rales. Se espera que los funerales re-
vest irán un carác ter imponente y so-
lemne. 
Más sobre la muerte de Barillas 
Ayer tarde, á úl t ima hora, conclu-
yeron los médicos legistas la autop-
sia del cadáver del infortunado Gene-
ral Barillas, que después fué entrega-
do á sus amigos, quienes lo deposita-
ron en un riquísimo a taúd que condu-
jeron desde el Hospital Juá rez á la 
calle del Relox, donde habitaba el 
muerto y en donde se ha instalado la 
capilla ardiente. 
Numerosos centroamericanos han 
velado el cadáver, que han cubierto 
materialmente de flores, entre las que 
se destacaba un rico lienzo blanco os-
tentando cinco estrellas que son sím-
bolo de la ansiada confederación Cen-
tro-Americana. 
Los reos fueron conducidos á ía cár-
cel de Belén, abatidísimos, más bien 
medrosos ó arrepentidos de su nefan-
da acción. Las diligencias del Juzgado 
se prolongaron hasta horas muy avan-
zadas de la noche, y á pesar del sigilo 
que se guarda q u ellas, se ha sabido 
que el Procurador General de Justi-
cia Ldo. López Massé ha tomado par-
te importante en ellas, habiendo con-
tribuido, su presencia notablemente, 
para el esclarecimiento de los hechos. 
Han confesado los procesados Mo-
rales y Mora que, eran policía y Jefe 
de la reservada de Guatemala, respec-
tivamente. Florencio Morales vestía 
en el momento del crimen, pantalón 
de d r i l amarillo, que es el que usan 
los empleados del orden público que 
prestan sus servicios en la Penitencia-
ria de Quazaltenango, y dice no saber 
leer n i escribir, pero se cree formal-
mente que esto es un subterfugio que 
obedece á un plan combinado de an-
temano. 
Las diligencias de este sensacional 
proceso siguen con toda actividad. 
En previsión de nuevos crímenes 
Como había circulado el rumor de 
que otros notables expatriados guate-
maltecos estaban amenazados de 
muerte, aunque se presume que éste es 
el momento que menos peligran sus 
"vidas, se lia extremado la vigilancia 
para prevenir cualquier atentado. 
Pésame de Zelaya 
So acentúan las sospechas 
Siguen haciéndose duros comentarios 
por la negativa del Ministro de Gua-
temala señor Girón, á recibir á los pe-
riodistas que han deseado verle. Todo 
el mundo piensa que á estas horas, la 
cancillería guatemalteca debiera ha-
ber hecho declaraciones explícitas sin-
cerándose de los cargos que se le ha-
cen. 
E l entierro del General 
E l cadáver después de embalsama-
do, recibirá hoy sepultura. E l entie-
rro será una verdadera manifestación 
de afecto al muerto y de protesta con-
tra el Presidente Cabrera. 
Ident iñcacicn del asesino 
E l portero de la casa en que vivía 
el general Barillas, en presencia de 
un retrato del asesino que ha publica-
do " E l Imparc ia l " ha dicho que á 
Morales lo había conocido él de poli-
cía en Guatemala. 
d e v i a j e 
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—En Ribadeo están próximas á su 
terminación las obras de la nueva ca-
lle que desde San Roque conduce á la 
estación del ferrocarril. Se ha hecho 
ya en ella la plantación de árboles. Es 
probable que se le dé el nombre de 
Lazúrteui, á quien se deben las inciati-
vas en pro de la zona minera que tan 
amplios horizontes va abriendo á la v i -
da de aquellos pueblos. 
—Ha sido nombrado encargado de la 
administración de los almacenes de la 
sociedad minera de Villaodrid, don Je-
sús García Moreda. 
—La sociedad Venatoria de Lugo, ha 
comenzado á distribuir la especie de 
truchas de arcos iris que recibió del 
Monasterio de Piedra. 
Los pececitos, que ya están muy cre-
cidos, se depositarán en distintos para-
jes del río Miño, por juzgarlo el más 
adecuado para la conservación y pro-
pagación. Este trabajo se repetirá en 
años sucesivos y, merced á él, cabe es-
pera rque la repoblación de la pesca en 
el Miño será un hecho. 
—Ha sido favorablemente informado 
el proyecto de raparación del segundo 
camino vecinal del puente Baleo, en la 
carretera de Ferrol á Vivero. 
—Ha sido nombrado alcalde de Riba-
deo don Benito Puga. 
—La Junta directiva de la capilla 
de Dolores, de Ferrol, acordó obsequiar 
con una medalla de oro á la virtuosa 
señora doña María de Castro, en pre-
mio á los valiosos y desinteresados ser-
vicios que durante 50 años, viene pres-
tando en su religioso cometido. 
—Ha sido destituido de su cargo el 
secretario de la iglesia parroquial de 
San Pedro de Nos, Juan Romero Ca-
ridad. 
•—Ha sido nombrado dignidad de 
maestrescuela de la Catedral de San-
tiago, el canónigo don Emilio Macía 
Ares, rector del Seminario. Para este 
cargo se indica al cura párroco de «San-
ta María, de Pontevedra, dea ^ r t u r o 
Montes. E l nombramiento corresponde 
á la Corona. 
—La intelectualidad gallega de Ma-
drid acordó fundar una Biblioteca, t i -
tulada Galicia, en la que se dará á 
conocer nuestra hermosa región en to-
das sus manifestaciones. 
E l primer volumen que publicará y 
que se halla actualmente en prensa, es 
una colección de cuentos de Basilio 
Alvarez, con ilustraciones del artista 
pontevedrés Prudencio Canitrot. 
•—(Se están realizando los trabajos 
para la instalación del telégrafo entre 
Cangas y Moaña. 
— E l orfeón de la sociedad Art ís-
tica de Pontevedra se dispone á tomar 
parte en el certamen que se celebrará 
en Agesto, en San Sebastián, con ob-
jeto de allegar recursos para el viaje, 
se celebrará una corrida de novillos en 
la plaza de toros. • 
— E l abogado don Manuel Cacheiro 
Cordama ha abierto bufete en Vigo. 
—Ha ingresado en el cuerpo- facul-
tativo de la Policía Urbana, de Ma-
drid, el joven médico don José Martí-
nez González, natural de Villagarcía, 
ocupando en el escalafón el n ú m e r o ' 2 
de los supernumerarios. 
—Por iniciativa de don Jacobo Rá-
bago Aguiar, se hizo en la Puebla de 
Caramiñol una suscripción para restau-
rar el Santo Sepúlcro que sale en la 
procesión el día de Viérnes Santo. La 
restauración estuvo á cargo del notable 
artista de Santiago, don Ramón Nú-
ñez, quien la ha llevado á cabo con el 
mayor acierto. 
La urna es de palo santo. E n la 
cabecera aparece un ángel, casi de ta-
maño natural, que tiene en ¡La mano la 
corona de espinas y está en actitud 
de imponer silencio. Ocho querubines 
rodean la urna, sobre cuya parte supe-
ta imagen y la del ángel son dos obras 
acabadas de arte y el conjunto de un 
efecto hermosísimo. La Puebla del Ca-
ramiñol puede envanecerse de poseer 
un Santo Sepulcro como lo tendrán po-
cas poblaciones. 
También puede esítar satisfecho de su 
obra el distinguido artista señor Nú-
ñez, director de la Escueila, de Artes é 
Industrias, de Santiago. 
—Los vecinos de Amoedo residentes 
en Lisboa, han solicitado que se esta-
blezca una cartería en dicha parroquia, 
cuando comience el servicio de correos 
en carruaje entre Redondela y Joru-
chos. 
—Ha sido nombrado oficial primero 
del Gobierno Civi l de Lugo, el abogado 
don Eduardo Astray Caneda. 
—En casa del Abad párroco de Puen-
te Sampayo, á una chica que había en-
contrado un revólver y se puso á j u -
gar con él se le disparó un tiro, 
hiriéndola en la cara. 
—Se han pedido datos á la Alcal-
día de Vigo, con objeto de informar 
acerca del nombramiento de don Ra-
fael Sequeiros, para el cargo de vice-
cónsul del Uruguay. 
—En Campañó, hallándose la niña 
•Dolores Galindo Pazos, de ocho años 
de edad, vecina de Levez, jugando con 
otros niños, se les ocurrió hacer una 
4hoguera para saltar sobre ella, y cuan-
do se dedicaban á esta operación, las 
llamas prendieron fuego en los vestidos 
de la infeliz criatura, la cual recibió 
tan grandes quemaduras que le ocasio-
naron la muerte. La niña, que según 
queda dicho era vecina de Levez, había 
ido á pasar la tarde con sus abuelos 
al lugar de Casalderrey. 
—Ha solicitado don Emilio Ciret, de 
Corballino, en representación de The 
Corballino Glob and Arsenic Mines L i -
mited, el registro de 3 0 2 pertenencias 
de mineral de estaño y piri ta arsenical, 
con el nombre " i l i p i n a " , y sita en el 
paraje llamado Molino, Boborás. 
Don Ricardo Gallego Várela, de Pon-
tevedra, solicitó el registro de 80 per-
tenencias de mineral de estaño, con la 
denominación de ''Segunda Beatriz," 
en el paraje llamado las Toupeiras, de 
la parroquia de San Cristóbal de Mon-
taje, ckl término municipal de Sí-
lledo. 
—En Guinso de Limia, Antonio 
Añel mató de un golpe Je azada m 
la enoe/a, á su cnvec im Gabriel Mo-
rales. E l homicida huyó á Portugal. 
—En el mes de Febrero se registra-
ron en Coruña 141 nacimientos y 144 
defunciones; 
—En Coruña se efectúa hoy el re-
parto de calzado entre los niños po-
bres de las escuelas públicas, por la 
institución filantrópica " E l Niño Des-
calzo", patrocinada por señoritas. 
—'Comenzó á publicarse en Coruña 
un periódico semanal titulado Unión 
Escolar, redactado por estudiantes. 
—•Durante el año de 1905 se expor-
taron por Ribadeo 185,370 toneladas 
de mineral de hierro, para diferentes 
puertos extranjeros. 
—Es tán .muy adela das # las obras 
de la casa donde ha de instalarse el 
Casino de Lugo. Se cree que Cl tras-
lado al nuevo edificio podrá verificarse 
en Julio próximo. 
— E l 15 de A b r i l se inaugurará el 
servicio de automóviles entre Lugo, V i -
vero y Ribadeo. Los carruajes son ex-
celentes y constan de ocho asientos. 
—Ha profesado en el convento de 
mercedarios de Sarria, el joven novicio 
P. Antonio Félix Cadaveira Folla. 
Ha sido autorizado don Francisco 
Daus Pita, de Coruña, para instalar 
una fábrica dedicada ai aprovecha-
miento de los desperdicios del pesca-
do, en las orillas de la r ía del Plisa je, 
en la parroquia de Perillo. 
—Fueron nombrados: Escribano dé 
Orense, don José Otero Calviño; pre-
sidente de la Audiencia de Pontevedra, 
don Fernando Lamas Váre la ; regis-
trador de la propiedad de Ortigueira, 
con carácter de interino, don José Ma-
ría Aldr ich Pagés ; magistrado de la 
Audiencia de la Coruña, don Avelino 
Alvarez Camino. 
—Este año serán siete la. i 
varor que se dediquen, ^ c h a , a 
la sardina con tarrafa, e n V ^ l 
Vivero. Estos días Ue J ,la «a 3 
General Casóla, propiedad l ^ P ^ i t 
res Ossono, Mar t ina v ^ señ ¡nez y (\1>v. 
en breve llegarán tres ^ & 
por don Segundo Pita, don P ^ o * 
Vil lar y los señores López ^ I d o 
^En el puerto de Cillero" fi0, 
na, va á_ establecer el seioi f l fmS 
una fabrica de conservas 
donde antes estaba la ¿ ? i e l lo<!al 
los señores Sanjurjo y o ' azóa de 
También se dice que ^ S * -
de Vigo va á establecer -.n? lcatite 
cursal. m 
-La Comisión provincial de 
su. 
En la Legación de Nicaragua se ha i rior están colocados los atributos de la 
recibido un telegrama del Presidente 
Zelaya asociándose al dolor produci-
do por el asesinato del General Bari-
llas y deplorándolo por el descrédito 
que él hace caer sobre todo Centro-
América. 
Pasión, todo de palo santo. Los crista 
les son de una transparencia insupe 
rabie. 
E n el interior, sobre una lujosa col-
choneta de terciopelo, yace ed cuerpo 
de Jesús, envuelto en rico sudario. Es-
aprobo la recepción provisional f11^ 
obras de un marcho v un ^ i ^ lf« 
defensa en Padrón. alee6Q de 
—Ha sido autorizado don * 
Barboto Grille, vecino de «í to1 
tóbal de Mallón, en Santa C o l Cris-
ra desviar 500 litros de a»ua ' pa' 
gundo, del río del Riveiro^ ^ i T V ' " 
to de destinarlos á fuerza' m + • ^ 
un molino harinero. -
—En breve quedará constituía 
Ferrol una sociedad cívico-militar ^ 
fin pricordial será fomentar la ¡J*^ 
á diversas clases de sports. 1  
— E l laureado arquitecto señor í> i 1 
cios, ha enviado al Club Naútieo f" 
Vigo el plano del pabellón que J ? 
trata de construir. E l presunupef^i 
de 1 0 0 , 0 0 0 pesetas. V ^ 68 
— l i a n comentado las obras para 
aprovechamiento de los ríos Taalr 
y Cabalar, en el ayuntamiento de r 
lasantar, destinado i la conexión V 
dráulica solicitada por el señor Ló ^ 
Rúa. 
—Ha sido nombrado adminstrador: 
subalterno de propiedades, de 0r¿e 
nes, don José Pigueiro Rivemr i 
Los que mueren. 
Han fallecido: 
En Cañedo, Orense, el cura 
co. .Ion Ramón López Bouzo. 
E n Piñor de Reino, el depositario; 
de consumos don Francisco Gómer 
Brea. 
En Coruña, Don José García Mi.| 
lia. á 
En B uenos Aires, donde estaba iaJ 
sada con un hijo de Galicia, la distin.| 
guida señora doña Enriqueta Serrî  
Pareja, natural de Vigo. 
En Pontevedra, doña Eulogia Kffl 
Cobian. 
En Vigo, doña Basalisa Carrenir 
viuda de Aymerieh; y don Jacobo Barj 
Morales. 
En Mondoñedo, el subdirector de te-
légrafos, jubilado, don José Alonso; 
Pérez. 
En San Vicente de Ber, Román Ca-
dórniga Saco. 
En Villagarcía. don Ramón López 
Nogneira y doña Pilar Cobian Moreno, 
madre política del Marqués de Villa-
garcía. 
Bodas. 
—Ha sido pedida k mano de la sí-
ñéri ta Carmen Palacio^ de Porriñc, 
para el comerciante de PuenteareaStj 
don Alfredo Fontan. 
—Contrajeron matrimonio en Valla-! 
dolid la señorita Amelia Salvadores,; 
hija del escribano de Ribadeo señor 




Vigo, 31 de Marzo de 1907. 
Su nombre responde á sus heclioi 
Se llama E l Modelo la linda sastrería 
de Obispo y Aguacate y á la verdad «j 
un modelo en la elegancia del corte y 
la bondad de las telas. 
Cuando se necesita un traje eleĝ  
te los caballeros acuden á Obispo J 
Aguacate, y no hay uno todavía 
haya salido descontento. De esto 
pende el éxito de esa popular e unF; 
tante casa. Sirvan estas líneas a 
personas que deseen adquirir trajes. 
Kemitimos por Correo franco de porte nuestro CATALOGO dus^. a m 
lista de precios y al final las ^ y f ^ ^ 
topticas para graduar la vista. V j ^ S i 
puede sin moverse de casa, recibir un Lt ESPEJUELO arreglado á su vista- ^ 
Todos los días enviarnos por correo 
Espejuelos fabricados en esta casa. 
PIEDRAS del BRASIL 1? de primera. ^ 
Gemelos de larga vista, Barómetros, 
metros y otros muchos artículos que verá usted en nuestro catálogo. 
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a a o r o r n e z 
La fama conquistada con tan maravilloso producto, desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer tan necesario medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas la» enfermedades del PECHO, por rebeldes qne sean; fu6 cansa y sicrue 
BÍéndolo de tantos millares de anuncios que seleen diariamente publicados en todos los 
pe riódicos de la Isla, para llevarse la opinión del que cura en brevísimo tiempo las enfer-
me dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marrero, quien signo pre-
para ndolo, como lo_acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas 
usurpaciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen haciéndole, y de 
todos salió triunfante; claro es que los irí lmnaics de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador da A. GS-
mez v E. P. A. es íalsiñoado. 
razábal 
¿os únicos depositarios y agrontes fireneralau del Verdadero Rsoovador A. Gómez, L«-
ibal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, STaralla adm. 99. 
Con depósito en las Droguerías de Sarrá, Jobusoa, Taqaeoaal y ventasen toda» las» 
1.25 
ES L A T A L A B A R T E R A 
Para c o t e ie M a i i a i ie f o r » í 
Para carros y nsos agríco'aS 
d e c u a n t a s f o r m a s y c i a s e s s e c o n 
PKECIOS I>E G A N G A E N TODO T l ^ I P 0 ' 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS D E j 
j E H «Bt "b «E& X3L O; 
I 













[ h h 
•ico fle 
ie este 1 
esto es 
Al poeta M. Lozano Casado. 
Mira lo que son las cosas: 
.¿'vives tras de una reja 
v eres más libre allá dentro 
que y0 viviendo acá afuera. 
Vine al mundo de la nada; 
sin más prendas que la vida, 
¿ e la robas y te vas . . . 
¿Cómo quieres que yo viva! 
* 
Cuando quiero ver estrellas, 
mai'a qué mirar al cielo, 
si paso, y al ver tus ojos, 
con dos estrellas me encuentro? 
• 
* » 
No sé de quién fué la culpa, 
si fué tuya ó si fué mía ; 
gólo sé que ya no puedo 
quererte cual te q u e r í a . . . 
* 
Te veo siempre riendo, 
te veo siempre cantando 
ríes, y yo estoy llorando; 
cantas, y yo estoy muriendo. 
s. t . SOLLOSO. 
















3 Villa. ) 
e la se-
Se llevan la palma por lo elegante, 
los lindos sombreros pajillas de varia-
das y elgantes formas, qu se venden 
ell la antigua y acreditada casa de Mo-
le San Rafael é Industria. Esos pa-
jillas airosos y bonitos se venden como 
-pan bendito. 
La antigua Casa de Molé, boy de 
Vega y Valdés, es de la más notable 
. de las sombrererías para caballeros que 
tenemos en la Habana. 
Los caballeros que saben vestir, van 
por sus sombreros á casa de Vega y 
Valdés. 
ña 
Prescindiendo de las fechas y ate-
niéndonos solamente á lo interesante 
de las noíticias, damos boy las referan-
tes á la eotnstvistia de los reyes Eduar-
do de Imiglaiterra y don Anfonsio die 
España en Oartagena, dejando para 
los números sueesávos otras, anterio-
res á estas, taimbién .de ¿mpioirtaincia, 
pero no de tacata qwz no disculpen La 
prsd'ilecciórL 
Salida de los Reyes de Madrid 
Madrid 3 
Sus Miajieataides el Rey y ia Rtóina 
Doüa María Cristina, eon el Infante 
D. Pernaindo, salietroai de Ma/drid .ayer 
por la tarde. 
¡Qcimo quiera que -la estanicia de S- M . 
en GartageiDa ba de ser más breve de 
lo que en un principio se creyó, su au-
gusta madre no ha Asis t ido de acom-
pañarle, á pesar de n<o haber pasado 
todavía la convalecencia de la grippe. 
¡La presencia efe Doña María Cris-
tina en Cartagena responde al cumpli-
miento de i m deber, que sólo hubiera 
ekiídido por teraná'ijiante prescripción 
íacultiaítiva. 
Con las augustas personas marcha-
ron el pi^sidente del Consejo, señor 
Maura; ios .ministros de Estado y Ma-
r ina ; el leimbajador de Inglaterra en 
Madrid, sir Mauriee de Bunsen, y el 
embajador de España en Londres, se-
ñor Vil laurrut ia . 
Acompañaban á SS. M M . , forman-
do su séquito, la duquesa de la Con-
quista, duque de Botoimayor, marqués 
de Aguilar de Campo, general Barca-
ran, conde dei Grov<© y el idloetor L p c -
desma. 
Del personal palatino iban: el ofi-
cial de la ¡mayordíomía señor San G i l ; 
el jefe del gabinete •Megráfieo, señor 
Campos; el oficial de la inspección se" 
ñor Erenas; iei jefe d^ la, ronda espe-
cial, señor Mach.ero, y dos inspecto-
res. 
E l Rey, que vest ía un i ío rme de al-
mirante, pasó revista á la compañía 
de Saiboya que rendía los honores. 
A l arrancar el tren se dieron vivas 
al Rey y á la Reina. 
Ed tren Regio iba compuesto dfé ctps 
furgones; un salón Real, de familia; 
otro, comedor; otro, cocina; dos co-
ches de primera, con berlinas camas, 
y los breaks é e la Pireioción d« Obras 
públicas y de vía y obras de la Com-
pañía . 
Les Reyes de Inglaterra—Salida de 
Tolón. 
Tolón 6 
La Reina Alejandra de Inglaterra 
llegó á esta eiudad á las ocho y media 
de la mañana , siendo recibida por su 
augusto «esposo. 
Inmediatamente ise trasladaron al 
arsenal y lembarcaron en el yate Vio-
toria and Albert. 
A 'las cinco de la tarde zarpó este 
buqoa para Cartagena, escoltadlo por 
cuatro buques de la escuadra inglesa-
En Cartagena,—Buques ingleses.— 
Esperando á los Reyes.—La ciudad, 
lie fiesta.—Anunciando la llegada 
de los Soberanos ingleses. 
Oartagena 8 
Desde muy temprano todo es movi-
miento y animación en las calles de 
Cartagena y en el puerto, esperando la 
llegada de los Reyes con verdadera 
ansiedad. 
E l dia ha amanecido despejado y 
t ib io : un dia de primavera, verdade-
ramente hermoso. 
Cartagena ha despertado vestida de 
fiesta. Los edificios públicos y las ca-
sas partiicu'lares aparecen ya adorna-
dos clon colgaduras. 
E n el puerto todos los buques es tán 
empavesados. E i aspecto de la bahía 
es soberbio. 
Las bater ías de la plaza saludan al 
yate del Almirantazgo, Endhanteressie, 
y ai aviso Sentinel, que hae^n su en-
trada en este momento. 
En el muelle espera la llegada de les 
Soberanos un enorme gentío. En las 
calles hay extraordinaria concurren-
cia, presenciando el paso de las Comi-
siones, autoridades y demás personas 
que van á esperar á los R'eyes. 
En el pabellón municipal, preciosa-
mente adornadlo con banderas, escu-
des y plantas, se reúnen las autorida-
des y Comisiones. 
Una compañía de Mardna está for-
mada, para rendir los honores, sable 
en mano. , . 
En el trayecto, desde el pabellón al 
palacio municipal, están fiormadas las 
fuerzas de los regimientos de España 
y Sevilla, y del batal lón de Artil lería, 
mandando la línea el general Pereira. 
E l cónsul 'de Inglaterra, Mr. Gray, 
•ha recibido telegramas anuncáando pa-
ra las doce y cuarto la llegada de los 
Reyes de Inglatera. 
iReina verdadero entusiasmo, y se 
prepara á los Rey«es un brillante re-
cibimientlo. 
Los Reyes de España en Cartagena 
—Llegada del tren Real— Cumpli-
mientos de las autoridades.—Al 
A ] Ayuntamiento, 
A la hora señalada en el itinerario 
llegó el tren Real, anuncáando su en-
trada las bater ías de la plaza con una 
salva de 2 1 cañonazos. 
Oba banda de mnisica situada junto 
al pabellón del Ayunitamiento tocó 
la Marcha Real-
Don A l f onso, según su eostumbra, 
venía asomado á la ventanilla. -Vestía 
el Monarca uniforme de almirante. 
E l tren Real se detuvo frente al pa-
bellón del Ayuntamiento. Don A l -
fonso bajó inmediatamente, seguido 
de su augusta madre, del presidente 
del Consejo, ministros de Estado y 
Marina y séquito palatino. 
Su Majestad pasó revista á la com-
pañía de Marina. 
A l detenerse el tren Regio, el nume-
roso público saludó a l Soberano con 
una atronadora salva de aplausos, 
dándose muchos vivas. 
Lias manifestaeior»3s de simpatía y 
afecto se repitieron luego con gran 
entusiasmo, dándose también vivas á 
las Reinas Doña Vivtor ia y Doña 
Cristina 
E l alcalde de Cartagena, Sr. Agui-
rre, saludó al R^y en nombre de la 
ciudad. Don Alfonso ¡be contestó con 
frases afectuosas. 
E l Sr. Aguirre ofreció á la Reina 
un hermoso ramo de orquídeas y lilas 
blancas, y una corbeille de claveles 
blancos también. 
Después de los saludos se organizó 
la ©oanátiva Regia para dirigirse al 
Ayuntamiento. 
E l Rey oeupó un hermoso lando, 
con el indüante Don Fernando. 
En otro iba la R»¿ina Cristina, con 
la duquesa de la Conquista. 
En otros carruajes siguieron el se-
ñor Maura, los ministros, personas 
del séquito y autoridades-
La recepción en el Ayuntamiento— 
E l palacio municipal. 
Se ha celebrado en el palacio muni-
eipal la recepción. A la puerta reci-
bió á S. M . la Corporación, bajo ma-
zas, dando guardia a i •¿diificio un za-
guanete de guardias marinas, al man-
do de un oficial. 
A l entrar el Rey ien -el palacio fué 
izado el pendón morado de Castilla. 
Dentro del edificio no había nadie; 
pues eomo se inauguraba hoy, se qud-
que ei Rey fuese la primera persona 
que entrara oficialmente en él. 
Las Reales personas oeuparon el 
estrado, é inmediataimente comenzó 
la recepción, que ha sido brillantísima. 
Con al Rey estaban el Infante Don 
'Fernamdo, la duquesa de la Conquis-
ta y el embajador de España en Lon-
dres, señor Villianrrutia. 
E l desfile de las Comisilones ante ei 
Rey ha durado veinticinco minutos. 
Su Majestad conversó con varias 
distingimdas personas, p 
Después de la recepción—Al muelle, 
Nuevas aclama<¿ones —Desfile de 
las tropas.—Embarque de Sus Ma-
jestades-
Terminada ia recepción, don Alfon-
so se asomó al balcón principal, y el 
público h hizo una entusiasta aclama-
ción. Este momento fué el de mayor, 
entusiasmo. 
Los Reyes abandonaron el palacio 
municipal para volver al muelle. A l 
bajar la escalera, D. Alfonso daba el 
brazo á su augusta madre. 
A l aparecer en la puerta las augus-
tas personas, se repitieron los vivas 
aclamaciones. 
La Regia comitiva, en los carruajes 
volvió al elegante pabellón municipal, 
cuyo decorado es de un gusto esquié 
sito. 
Terminado el desfile, SS. M M . se dk 
rigieron al embarcadero, entre dos fi- . 
las de generales y jefes de la Armada^ 
«apa- — 
Fiestas solemnes 
La Congregación de ' ' L a Anuncia-
t a " organiza, para los días 4 y 5 del en-
trante Mayo, grandes fiestas que en ho-
nor de su Excelsa Patrona se celebra-
rán en la Iglesia de Belén en ia forma 
que expone el siguiente programa: 
PEOGRAMA 
Día 4. — 8 p. m. 
Eosaro. — Letanías de Erviti cantadas poí 
el Coro del Colegio de Belén. 
La Gran Salve de Eslava que entonará d 
E. P. Eector del mismo Colegio y será cantada 
por un escogido coro de voces. ^ 
Himno final á María, de Pinilla 
Día o. — 7 a. m. 
Misa de Comunión con cánticos que celebra-
rá el Excmo. é Iltmo. Sr. Delegado Apostólico, 
Congregante de Mérito de "La Anunciata.,, 
Consagración de los Congregantes á la San* 
tísima Virgen, por el Sr. Presidente. 
A las 8 y media 
Misa Pontifical por el Iltmo. y Edmo. señor 
Obispo de la Diócesis, socio de Mérito de la 
Cngregación. 
El coro interpretará a Misa que el E. P. Ei« 
cardo, Carmelita Descalzo, ha compuesto se-
gún el Motu propio de S. S. Pío X. Dirigirá la 
música su propio autor. 
Al Ofertorio se estrenará una Ave María, 
obra musical del mismo E. P. Eicardo. 
El sermón está á cargo del E. P. Simón 
Sarasola S. J. 
Bendición Papal con indulgencia plenaria 
para los que habiendo confesado y comulgado 
nieguen por las intenciones del Sumo Pontí-
fice. 
Al final se cantará Oh María, de Mauri. 
! 
Dr. M. Alvares Huellan 
MEDICINA BN GENERAL. 






Tratamieno especia,! de Sííliea y oníef-
oedides venéreas.—üuraciéu ri^idn.—Cou-
Bultas de 1- á 3.—Teléiono SS-t. 
EGUSO MtM. £, (alioa>. 
^ C 688 1-A _ 
í r Adolfo &. de Basíaniante 
Es-Interno del Hopital International de París 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á 2. — Eayo 17 
6326 26-24 ̂  
J. G DE BUSTAMANTE 
ABOGADO 
Teléfono 839. Santa Clara 25 
6325 . 26-24 
D R . V . D E L A GÜARDIAr 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
taedados dei corazón -y- enfermedades dei- pul-
món. De I I á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C 849 78-22Ab. 
D r . M a n a e i D e i ü n , 
Médico de niños 
Cotmiltas de 12 á 3. — Agutcate. Tcielono yio. Chacón 31, esquina á G. 
Gnadatapa &. de Pastoríno 
PROFESORA EN PARTOS 
lastren» 
Consultas de 1 á 2 60S7 San Lázaro 163 8-21 
IIDUAEDO DOLZ 
COSME DE L A TORRIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179. -San Ignacio 50. 
c 940 -20 Ab 
eort.; A N Á L I S I S D E O R I N A S 
laboratorio Bactereológiico de la CrOnica-
»iédico-Quirürgica de la Habana. Se practi-
análisis de orina, esputos, sangre, leche 




"pnc-ado cieuLíiicamente al ivia ó cura 
tttferrnedades n e r v i o s a s , las de es-
toniago é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
^abetes, o b e s i d a d y a n e m i a , 
('oileto gratis). Los médicos más emi-
^ütes nipi confian sus enfermos. 
Di ' . T l ü P E L S , P r a d o , 5 3 ; 
I > « l á 3. Teléfono 302 . 
c 467 l-M 
C é s a r C a n c i o y M a d r i g a l 
Y 
E a m d n A . C á t a l a 
A B O G A D O S 
De 1 2 á 4 Acu la r esq. á Empedrado 
Se hacen argo de toda claae de negocios ju-
diciales, espensándolos hasta su terminación. 
Colocan capitales con garantía hipotecaria. 
Anticipan cantidades á cuenta de herencias 
hastá la conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en legislación miustrial, paten-
tes de invención y marcas de fábrica. 
C. 843 26-20Ab 
DJÍ . K , C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á San José. 
832 10-19 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 t 1. 
C 706 1-A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Ncptuno S)0. Estudio Aguiar 45. 
Q 
I D r * l E t o Í D o l i x n 
PISiU—•SIF1.LIS.--BANG.RB 
Curaciones rápidas par sistemas moderal-
Blmos. 
Jesús ÍHnrla SI. D» 12 « 3. 
C SS7 I A 
r . J . h m t m I e r o a n d e z 
OCULISTA 
Ceaanltas es Psado imsu 
C&suuto de VUlaatrava. 
C 708 :tA_ 
BE. HERNANDO SEEfU 
CATEDRATICO DE LA UNIVEKtíLJAD 
ISufermedafilea del Peciaw 
BEONQÜIOS Y GAEGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
JVEPTUNO 137. DE 12 fi 2. 
Para enfermos pobres d© Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en ei 
Hospital üexcedes, 4 las S de ia mañana. 
C 694 1-A 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Clrujía en general.—Consultas do 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléiono 1342.— 
C 704 1-A 
Abogado y IÑocario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. • Habana 98 
5539 26-12A 
M i l i 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 287. De 12 á 3. 
C. 686 IA 
Dr.Juan PabíoCarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C 696 1-A 
DE. FRANCISCO I. DE ?ELAS0O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
JVervicaias, Fiel y Veu&reo-siüiíiicas."Consul-
tas de 12 4 2.—Dias festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
_ C 685 l-A 
Dr. Antonio Riva 
Especialista en Enfermedades d«l Pecho, 
Corazón y pulmnoes — Consultas de 12 fi 2, 
lunes, miércoles y viernes, ea Campanario 




Agnlar Ql, Banco Esipafiol. prlaetaal* 
Te.'éíono nüm. 125. 
_C_7 6 2 1 -A 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
Ag-uiar 122 
Especialista en SIFILIS T VBNERKO.-
Cura ríüpida y radicaJ. El enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
Da blenorragia se cura en 15 días, por 
pro cedí míen tos propios y especiales. 
De 12 4 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 4 4. AGUIAR 122. 
831 10-19_ 
S i ; ando Belio y Arango 
ABOGAOO. H A B A N A 55 
r- -14 l-A 
^ i ^ ^ l í ^ Cirujano Dentista 
I A 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
Catedrfttico g>or oposición tic i u r acaltad 
de Xediclna.—-Ciriuíano dei Hospitol 
iNúm. 1—-Conssíiíaa de 1 & 3. 
AMISTAD 57. TEDEB'ONO USO. 
C 702 1-A 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artretismo, reu-
matismo, o.besidad, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, parálisis y demás enfermedades 
nerviosas por medio del Masaje y la electri-
cidad. Consultas de 11 á 1 gratis para los po-
bres. Campanario 73, bajos. 
_491_2 \ 2 6-2A 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIBUJANO 
Espedaliirca en enfermedades de señoras, ci-
rujia p ü general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C 67a 1-A_ 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
D o c t o r J u a n E . Y a i d é s 
Cinzjano Ueatiata 
D r . P a n t a i e ó n J u ü á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 78. 
C 701 ' 1-A 
DS. GARCIA CASAEIS60 
MEDICO>CÍRUJANO 
Especialista en alecciones dei aparato géui-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
. C 719 1-A 
DE.C-ONSALO AE0STE5UI 
Médico de ia Caaa de 
ijeaeacwacia y Materaiáná. 
Ss^ecialista en ias enfermedades de loa 
amos, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de n & i.. 
AGUIAR lOS^i. TED3FONO S24. 
C ¿97 1-A 
De S & 10 y de 
12 & 4. 
GALIANO 111 
1-A 
PELAYO GARCÍA Y SANTIA60 
NOTARIO PUBDICO 
FELATO aAiiÜÍA í i M m FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 4 11 a. m. y de 1 á ó p. m. 
C 717 1-A 
tóiDoratorio Urológico del Dr. Vildósola 
«Psadaéo f.« istia i 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS» peŝ e. 
GomstoBtels 87, catre Maraila y Teaieate Bey 
DR.SÜSTAVO 3. DÜPLESSiS_ 
CIRUJiA GDNEitAL. 
Consultas diarias de 1 tt ¿. 
¡éaa Mceifi» «.¿m. S, Teléis no 1133. 
C 691 1-A 
» Cateurat-ico xi.uxiii^.r, Jexe ne Cüme-a cíe 
Partos, por oposición <ie la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Ivíiércolcjs y Vienes en ¡S.il Tí'. 
Domicilio Jesús María 5 7 . — Teléfono 5 6 5 . 
1 7 , 0 0 0 1 5 6 - 1 6 N y . 
1 . l i l i f. Bl i f l f L6i 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de í á 4. ^ - Q — Prado Sé1/̂  
Cta. 2 4 6 7 " 1 5 8 - 8 Dbre. 
AEMANBO ALYAESZ ESSOBAE 
A.JiU<aiU_lO 
Sau Ignack b'¿, sle i á 4 p. m. 
C 6S4 1 A 
Dr. JOSÉ ARTUEO F I G ÜERAS 
CIRUJAINO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórteis y de la Prensa.—Consultan de 7 á 
11 a. m. en la Quinta "Da Purísima Cen-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
C 6S3 1 A 
Dr . JUSTO VERDUGO 
Médico ClraJaBo de la Facultad de Parím. 
Especialista e& emermeaaaes del esto-
mago é intestinos, se&ún e). procedimiento 
de loa profesores ductores Hayem y Wintet 
da París por el análisis del jaso gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO «U, 
1 & 3.— PRADO 6*. 
C 713 1-A 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 a 4. 
Cliaica de Kníermedadea de iot ojos. 
Para pobres $1 ai mea ia iuMcrii^iña. 
Maurique 73, entre Sau Raíati 
y Sus José.—Teiéxaae IS&é. 
C 699 1-A 
DOCTOR G1LVSZ GOILLBM 
Especialista en siñlis, kermas, impoteuíJia 7 
esterilidad.—Habana número i'i. 
D R . D E H O Q U E S 
CoasaJtas y eiecciáa de ieates, de 12 & 3. 
Águila 9 6 . Teléfono 1743. 
o223 78-6A 
M A N U E L A . GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Agui&T 6 8 . Teléf. 9 0 6 . D q 1 á 4. 
C 715 1-A 
BE. fi. ALVáE£2 ARTÍS 
ENFisii-tjSiIDDADiüib Diü DA O^RUAITTA, 
^Atllü X OIDOS 
Consalado 11L 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaza Húm. SU, eatresaeles. 
C 682 1-A 
Consaltas de 1 á 3. 
C 692 1-A 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONbULXAti DJi ia á a 
San Lázaro 1ÍÍ4. Habana 
O 720 1-A 
M 8 
CIRUJAHO BKíífTESTA 
Sxtracciones sin dolor, con el empleo d® 
anastésicos inofensivos, de éxito seguro y 
sin ningún peligro. Éspecialidad en denta-
dura-s de puente, coronas de oro etc., Consul-
tas y operaciones de 8 á 5. GabineMi: HAba-
Ba 65 casti esquina á O'Reiily , 
DE F. JÜSTÍIIANI CMC0Ñ~" 
Médíco-Girujano-Dentlstft 
SADUD 42 ESQUINA A LiSALTAH. C 711 1-A 
DR. ADOLFO REYES 
EíaícraiedaucNü del lí<stí»Djaso é Catcstiaea. 
exciusivameate. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
do París, y por el análisis ue la orina, san-
gre y microscópico-
Consultas de 1 á 3 d© la- t&rae.—Damparl-
Ua !*, altos.—TeléíoTio 874".' 
C TOO 1-A 
Eaífimedados Ue> «erenra y de í o b arrvios 
Consultas en Btlasocaln 105^, próximo 
á Reiiia, de 12 & 2.—Teléiono ISiS. 
C 707 1-A 
P L U M A " V E N U S " 
Es un aparato similar á una pluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas la4 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
_C. 833 10-19 
Dr. A B R M I A M ~ P E R E Z M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opesioión 
de la Escuela de Medlciisa, 
Sen Mlgaei lilt>% altob. 
Horas de consulta: de 3 á 6.—Teléfono 1869. 
C 709 1-A ' 
E . F i i a 
Ej9pcci.imaLu c í a c-uleiiur-uadieu tke ion ajoa 
•y de lott eiCoa. 
Uabinete, Neptuno m.—Teléfono 1306. 
Consultas db i a. t. 
Domicilio: 7a |Caiz,adai 56-Vedado-Telí. 9313 
C 690 1-A 
DR. ERASTÜ5 WILSON 
Dentista decano de los de la Habana, Cal-
zada del Monte núm. 51 altos frente al Par* 
que de Coión. Horas desdo la^ 8 á ias 4. 
4841 26-2A 
Dr. C . Casuso 
Cátedra i. j u u de .f atuio^ia tî j.* árnica f 
Giiieeoiesiía coa. su cíiaica dei 
Hoatiitai Mercedes. 
Consulta-s de r¿ á ii¿ Virtudes 37, 
C 716 I A ^ 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad iinlermcdadcs de niños, — Consol» 
tas de 1 á 3. — Luz 11. 
C 718 1-A 
i . ¡ m m m i y m u 
ABOGADO ] 
Consultas de 9 á 11 A M. San Rafael 75 
C 6 8 9 1 A ^' 
U K . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
íSspeciialista en ias eníermeuaües del «8td< 
mago, ingaac, o&ao é intestinos. 
CoiiRiiittio de 1 & 3. Saata Vlasa 25. | 
M í o íe Teripica F is i í 
del Dr. Emilio Aiamilla 
Trabamiento ae iu,s e111emiedad.es de lat 
piel y tumores por la Diectiiciuad, Rayo» 
A. Rayos i.'insen, etc.—Parálisis periféricas, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y¡ 
enfermedades de señoras, por la Diectrici-» 
dad Estática, Galvánica y Parádica,—Exa-i 
raen por los Rayos X y Radiografías, da 
toaas clases. 
CONSUDTAS DE 12% ft 4. 
Empedrado 73. Teléfono 3154 
5547. 78-Ab.- l l . 
Dr. Juan P. Castañeda ^ 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 1 1 a. m. — Tejadillo I f . 
C 680 I A 
D R . R I C A R D O D ü L Z 
ABOGADO TU 
CatedráLtico de Derecho Procesal. 
Empedrado 5. Teléfono 898 
5687 15-14A 
HermanaSudermann 
U M U J E R G R I S 
NOVELA 
iicción de Enrique A . Leyra 
( C O K T I N U A ) 
I ! 
lugar del libro tomó la flauta y 
sentó sobre la caldera de vapor. Le-
tag1 ^ Con c'Rriosi(ia(i ^ lengüe-
j ' P1180 sus labios sobre el orificio del 
porrUlnento ^ osar ein^tir ^ sonido 
HQv t̂einor ^e turbar el sueño de los 
Cejnas. 
der't^11^ ^ei'moso sería—pensaba—po-
lodí r 0011 esto t0(ia clase (ie me' 
lasi^p pe^sar con Isabel al modular-
W i 0^r^a expresar de nuevo mis 
de íaei0nes y experimentar el placer 
XlY para mí mismo. ¿Pero aca-
so 
í 
,̂ 0 en el mundo por mí y para 
. ensando en esto asió una manivela ^ la 
W T m,aniV3la gira y gira aiu ea-
zo ¿ X - qué" ÍN'0 es más ciue un Peda-
^ m n ineivte5 ¿debo yo girar del 
^-uo rnedo sin preguntarme la eau-
v -uebe haber en el mundo hem 
E q u i n a 
vivir ÍU8 tlenen el mismo derecho á 
îo 0vPaiia elios y de fumarse lm me. 
qUe Puedan desarrollar sus 
^ ¿ero están comform&doa de cti'o 
modo que yo; son bellos, valientes y 
audaces; parece que el sol gira á su 
alrededor. Pueden concederse la fe-
licidad de tener un corazón y obrar de 
acuerdo con él. ¡ Pero y o . . . ! i Ah , 
Dks m í o ! . . . " 
detuvo y contempló melancólica-
. s u flauta, cuyas llaves brilla-
ban con pálidos reflejos en la obscuri-
dad. 
" S i yo fuera como ellos,—continuó 
después de una pausa—á estas horas 
sería un músico celebre... Yo sé per-
fectamente que tengo aquí dentro sua-
ves melodías que nadie ha silbado an-
tes que y o . . . Y al llegar á la meta 
me hubiera casado con Isabel . . . 
M i padre sería rico y mi madre di-
chosa. Pero en vez de esto mi ma-1 
dre ha muerto . . . mi padre es un po-
bre i n v á l i d o . . . Otro alcanzará á Isa-
b e l . . . . mientras yo contemplo mi 
flauta sin saber cómo se toca." 
Lanzó una ruidosa carcajada, y lue-
go abrazándose á la chimenea y aca-
riciándola, m u r m u r ó : 
"Esta es la flauta que yo quiero 
aprender á tocar, ¡ También está aquí 
la felicidad y la a l ag r í a ! " 
Seguía siempre en la misma actitud, 
cuando creyó oír risas ahagadaisí y cu-
fehieheos en Ú Jíi^dín, Aplicó el oído... 
No cabía duda. Había allí uaa pareja 
•de enamarades. ó varias quizás, porque 
difeífiátee veces m p o n d í a n como una 
bandada de gorriones. 
"Los criados tienen sus arreglos, por 
lo visto—se dijo.—Yo les enseñaré el 
camino". 
Y armándose de un látigo colgado en 
la puerta del establo, escaló sin ruido la 
empalizada del fondo del j a rd ín para 
cortar la retirada á aquellos incógnitos 
felinos. Pero de repente quedó como pe-
trificado, los ojos dilatados y las manos 
temblorosas. Había reconocido la voz de 
sus hermanas. Pablo se apoyó en el 
tronco de un árbol y escuchó. 
— I Os deja en paz ahora ?—murmuró 
uno de los enamorados. 
— i Bastante tiene que hacer con su 
máquina ¡—respondió la voz de Grete. 
—Así nos ahorramos sus insípidos ser-
mones. 
—¿No os habéis turbado nunca de-
lante de él? 
Grete se burlaba. 
— A pesar de su aspecto formal, es 
un necio. ¡No comprende en absoluto 
el amor! Evocando mis recuerdos, lo 
veo girando siempre en tomo de Isabel 
Douglas; pero ¿crees que ha osado ja-
más fijar en ella sus ojos? Opino que 
Isabel no aceptaría nunca hombre de 
semejante pasta, j Tiene á su primo 
León, que es un muchacho discreto y 
elegante 1 
Parecióle que su corazón iba á dete-
nerse; continuó, sin embargo, escu-
cha ndo. 
—Por otra parte, no comprendo por 
qué le obedecéis—repuso la misma voz 
masculina.—Nosotros le hemos maltra--
tado muchas veces, y.cuando le dejába-
mos libre aún nos pedía perdón. ¡No 
hay como enseñar los dientes, á una lie-
bre para asustarla!... 
"Aguarda, malvado", pensó Pablo, 
que comprendió se refería á él. 
Pero Grete replicó vivamente. 
—¡Cal la! No merece de nosotras se-
mejante comportamiento. Nos quiere 
tanto, que debíamos tener vergüenza de 
engañarle; todo lo que tiene es para no-
sotras, y me atrevería á jurar que su 
tristeza es hija del cariño. Bien puede 
soportarse alguno que otro sermón, so-
bre todo cuando no se hace caso de él. 
"Bueno es saberlo", pensó Pablo. Y 
describiendo un arco de círculo alrede-
dor de ellos, se acercó á la otra pareja. 
Estaba más tranquila; únicamente un 
beso ó una risa furtiva vibraba entre la 
sombra de las hojas. Se oyó la voz de 
Karthe. 
—¿Por qué bailaste con Matilde el 
domingo pasado? 
—Es una mentira abominable—ex-
clamó el otro hermano.—.¿ Qué lengua 
viperina te lo ha contado? 
—Hedwige, la hija del pastor. 
—¡ Me lo figuraba.! Está celosa de tí, 
créelo. 
— ¡ A h ! ¡pérílda! 
—No te aipuresi Todas soü pérndag# 
rayo de sol, locuela; 
contra mi corazón. 
dulce palomit 
apoya tu cal 
Quiero arrullarte. 
—¿ Así ? ¿ Estoy bien ? 
•—No. Te has apoyado sobre la cade-
na del reloj, j A j a j á ! Cántame algo. 
—¿ Qué quieres que te cante ? 
—Una canción de amor. 
—Merécela primero. 
Todo quedó en silencio un momento. 
.Luego Kathe tarareó en voz baja: 
" E l ruiseñor canta entre las ramas 
del sauce hasta el amanecer; de pronto 
mi ventanilla se abre con ligero gemi-
d o . . . Corro para ver al desventurado; 
encuentro una escala apoyada en la 
pared y un hombre de pie sobre e l l a . . . 
¡La, la, l a ! . . . " 
—Continúa. 
—No; esta canción es algo inconve-
niente. 
— ¡ P o r qué la has empezado enton-
ces? 
Kathe se rió y calló. 
—^Canta alguna otra cosa. 
—Dame antes un beso. 
Se oyó el rumor de una corta lucha; 
después la voz de é l : 
—¿Cómo? ¿Pr imero lo pides y luego 
me lo niegas, gatita ?... 
—Aquí me tienes. 
—¡Déjame! jDemonial ¡No me pe-
llizques ! 
—¡ Si vuelves á a m p i a r te armneo 
—¿Nada más? • 
—Sí. Me acuesto sobre el césped y me 
dejo morir de hambre. Tú vendrás á m i 
entierro. ¡ A h ! ¡ Qué triste y hermoso 
cuadro!. . . Escucha; voy á recitarte 
unos versos muy bonitos: 
" ¡ C u á n t o te amo! Hay en la lancha 
una tumba solitaria donde reposa un 
trovador, muerto de amor. Duerme en 
su negra mansión; pero su alma perma-
nece despierta. Espérale al pie de U 
tumba en la llanura; á la media nooht 
su espíritu despierto te arrul lará con 
sus cantos, con el rumor de sus besos y¡ 
te d i r á . . . " 
—¿Verdad que es bonito? i 
—¡Muy bonito! ¿Quién te lo ha en-
señado ? 
—Lo he encontrado entre unas can-
ciones que eran de mi madre. Creo que 
es ella misma la autora. 
Durante esta conversación Pablo per-
manecía en su sitio, dolorosamente 
sorprendido. A l oir el nombre de su 
madre, la cólera se apoderó de él. Blan-
dió su látigo sobre los dos amantes, 
arrancando con su chasquido las hojas 
marchitas del macizo. Los cuatro se in-
corporaron precipitadamente dando un 
grito. Los dos Erdemann, al reconocer-
le, trataron de huir ; pero las jóvenes, 
llorando, se ampararon de ellos, implo-
rando su protección contra su propia 
hermano. 
1 (Continuará)] 
D I A E I O DE L A ' MARIÍTA.—JMieióK de la tarde.—Abril Z5 de 1907. 
CORREO EXTRANJERO 
La Reina Natalia, hereda.-
Eil loom^spotnsal áe "The T r í b u n e " 
eai Bdgraxio dioe qme l a Eieima Nataiia 
ide Serviia lacabia die lieinedar 600 mifl!! 
francos, po* vórtud del M í o del Tr i -
himal Suipmeimo de BmieaPeifift d'üc'lair.án-
dola lieirtedea-a úmiioa de las pro'pieéa-
dies de ios Obrenowith, eai R.uim'ainia. 
La senitenicia oondieam al GrO'b^mo 
serbio á p ^ a r todiais Mis costas del Ü-
J A P O N 
iEl aetona'zaidí) <íAld' , fué botado al 
agua el dia 15 del (wrnitente á pHi-
B'einicia dis "un represieiii'tianitie del empe-f 
radLor y dea vic^iailmiraiiíte Ar tbur 
Wii!ll%¡m Mioore, icotmiamdain-te en jefe 
d'e la esicuadra oni'en'bal. Díctese que el 
bxtqiiró l i l te^á máquinas de turbina, 
desplazará 19,000 toneladas, i l e w r á 
eutatro' cañoees de á doce, dldtiae de á 
10 y doee de 4.7 pulg-adas. 
C M i N A 
E l hambre.— 
¡Enupieoran 'las eionJdilci'Ones (en los dis-
tritos af aetadios por d. üiiaonbre. E l go-
bierno y la nación lian eontribuddo 
hasta abotra eon más d^ $4.000,000 pa-
* ra el fontdo de laiusilik) y del extranjeox) 
se luán recibido $500,000 más, pero ios 
fondos !S»e es tán acial>aaide. T>btz mil'lo-
i k s dr pea'seoas sufren á causa del 
hambre y tres millioaaes se lestán mu-
riendo de necesidad. 
Ha babido esieenas d»3 'desorden y 
haista casos de eanibalisíraio. Se calcu-
la que nn pese basta para ¡mantener 
á una pei'sona basta 'ia próximia co-
geelm. 
Prasentaido el caso ante el Juez del 
•Correccional señor García, y oídos 
acusador y acu&ado, fueron tan graves 
los cargos hechos por este último, que 
el señor Juez ordenó incontinenti al 
acusador que tomara posesión de la ba-
rra para responder como acusado de lo 
manifestado potr el señor Carballal. 
E l Juez suspendió el juicio para que 
por peritos sea reconocida la firma de 
un testigo. 
Como el señor CarbaiLlal es persona 
de honradez reconocida entre el ele-
mento industrial de estai plaza, el j u i -
cio fué presenciado por un público nu-
meroso, que salió gratamente impre-
sionado de la rectitud desplegada en 
este caso por el señor don Marqps Gar-
cía. 
Se espera un fallo justo que ponga 
coto á tan graves excesos de celo. 
Volcán en erupción 
Dicen de Sicilia que el volcán Skom-
bali ba tenido una violenta erupción 
acompañada de fuertes explosiones 
arrojando enorme cantidad de piedras 
incandescentes. A l anochecer del día 
24 disminuyó mucho la eruipción y los 
habitantes, algo más tranquilos, pu-
dieron reparar las perdidas fuerzas to-
mando chocolate de La Estrella marca 
' 'T ipo F r a n c é s . " 
E L T I E M P O 
Fn lá oficina de la Estación Meteo-
rológica d é l a Bepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, A b r i l 24 de 1907. 
Méx. Mín. Med. 
B O T A D O S D I V É R S O ® 
Los automóviles acorazados 
En Inglaterra, Francia, Austria y 
Alemania se han construido automó-
viles acorazados para distintos servi-
cios de campaña. Unos sólo tienen por 
objeto preservar de las balas á los que 
marchan en ellos, y otros, armados de 
ametralladoras ó cañones de t i ro rápi-
'do de pequeño calibre, tienen la pre-
tensión de utilizarse en los reconoci-
mientos militares acompañando á la 
caballería. 
En las maniobras austr íacas de 1906 
figuraban automóviles destinados á 
suministrar datos á los Estados Mayo-
res y también en Francia se emplearon 
patrullas de caballería combinadas 
con automóviles. 
Los entusiastas del automovilismo 
aseguran que la gran rapidez de mar-
cha de aquellos vehículos les permit í^ 
r á llegar á los flancos y retaguardia 
del ejército contrario, donde podrían 
adquirir noticias y ráp idamente comu-
nicarlas al Estado Mayor. 
Un escritor de ' ' La France Mil i ta i -
r e " no se muestra tan optimista, y 
cree, con algún fundamento, que el 
automóvil no pres ta rá grandes servi-
cios como medio de reconocimiento 
dentro de la zona enemiga. E l automó-
v i l se encuentra ligado fatalmente á 
las buenas carreteras, de otro modo su 
velocidad será escasa • es muy fácil co-
locar obstáculos en un camino; carros, 
árboles, alambres del telégrafo, corta-
duras del terreno, barricadas, etc., 
de tendrán la marcha del automóvil, y 
si las cunetas de la carretera le per-
miten salirse de ella, la marcha por el 
campo necesariamente tiene que ser 
lenta. La velocidad, condición esen-
cial del automóvil, puede, reducirse 
extraordinariamente. 
E l blidaje solo puede resistir las 
"balas de los fusiles y bay necesidad de 
inutilizarlo por medios más violentos. 
Según las enseñanzas de la guerra 
ruso-japonesa, las granadas de mano 
han dado muy buenos resultados, y 
éstas serían un medio muy á propósi-
to para la destrucción de los automó-
.viles. 
La caballería, que puede transitar 
por todas partes y vigilar los caminos 
por donde transiten automóviles ene-
migos, es el Arma propia para su des-
trucción. Los cartuchos de dinamita 
ó de otros explosivos que boy llevan 
para la inutilización de vías férreas ó 
puentes, pueden ser empleados con 
una espoleta de persecución en subs-
t i tución de las granadas de mano. 
Hay, pues, según el citado escritor, 
grandes medios de inutilizar el servi-
cio de los automóviles cpmo medio de 
reconocimiento. 
A pesar de las anteriores ideas, es 
muy probable que en las próximas ma-
niobras francesas, austr íacas y alema-
nas se reproduzcan las experiencias 
que con gran éxito realizaron los au-
tomovilistas militares austríacos . 
A las anteriores noticias añadire-
mos que, durante el año actual, se 
creará en Alemania una compañía au-
tomovilistas, compuesta de soldados 
de todas las Armas y mandada por un 
capitán, un teniente y un subteniente. 
Un exceso de ce!o 
Ayer por la mañana se celebró en el 
Juzgado Correccional del segundo dis-
trito, un juicio que pone de manifiesto 
el exceso de celo cometido por el te-
niente de policía señor Menéndez, con 
el conocido comerciante de la calle de 
San Eaíael-, don Manuel Carballal. 
Dicho teniente, cumpliendo, según 
Él, órdenes superiores, se presentó en la 
easa del señor Carballal, le registró á 
la fuerza y después de tratarlo mal, se-
grún consta en certificado suscrito por 
loá facultativos de la Casa de Socorro, 
ordenó que dos vigilantes de lía policía 
lo condujesen esposado, como un crimi-




Tensión de vapor 
de agua, m.m 
HumtcUd relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
I d . id . , 4 p. m 
Viento predominante.-
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mim.. »... 
27.5 21.6 24.5 








P I N A R D E L , U l O 
Designación 
La Dii^ctiva de la Colonia Española 
de Pinar del Río, ha tomado el acuer-
do de designar al señor Trino Martí-
nez, de Cienfuegos, para que la repre-
sente en la próxima Asamblea que se 
celebrará en aquella ciudad. 
Nuevo Administrador 
Ha sido nombrado Administrador 
de la Casa de Salud de la Colonia Es-
pañola de Pinar del Río, el señor don 
Eduardo Hernández, por haber pre-
sentado la renuncia el señor don Agus-
t ín Gil Bern^Lidez. 
. Acueducto 
En estos días ha estado en Consola-
ción del Sur el ingeniero señor Hum-
berto Lámar, que ha ido á reconocer 
las aguas y estudiar el planteamiento 
del ansiado acueducto. 
De su estudio resulta que el agua 
del "Salto de la Culebra" es abundan-
te y muy potable y aunque algo distan-
te de la Vi l la es, sin embargo, la que 
más conviene llevar á la misma. 
S A N T A G 1 > A R A 
Santo Domingo 23 de A b r i l de 1907 
toT. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor mío : 
Los amigos con que cuenta en ,este 
pueblo don Juan Pumariega, digno 
administrador del D i a r i o d e l a M a r i -
n a , hemos sido boy agradablemente 
sorprendidos por su visita de paso pa-
ra Sagua; pero ban sido tan cortos los 
momentos (unas dos horas) de que 
pudo disponer, que apenas le alcanza-
ron para recibir á los amigos que acu-
dieron á saludarle tan pronto se ente-
raron de su llegada; y á la par de las 
visitas tuvo que aguantar el obaparrón 
de protesitas amistosas por no haber 
avisado con anticipación su venida á 
este pueblo, pues había vivos deseos ie 
obsequiarle cual se merece por las sim-
patías que ha sabido captarse, por su 
carácter franco y decidor y por ser 
boy digno administrador del D i a r i o 
d e l a M a r i n a . 
No se me oculta que estos mal tra-
zados renglones her i rán la excesiva 
modestia del amigo Pumariega, caso 
que sean publicados; pero no he podido 
sustraerme á los deseos de sus admira-
dores que, en mi calidad de agente del 
D i a r i o , me han suplicado diga algo 
de su brevísimo paso por esta localidad, 
donde tanto se le estima y donde con 
tanto afán es leído el periódico que ad-
ministra. 
E l señor Pumariega, acompañaos 
de algunos amigos, pasó á la morada 
del doctor Vidal, donde pudo oir algu-
nas difíciles piezas de concierto ejecu-
tadas por los aventajados discípulos 
del señor Arrecbea, e hijos del citado 
doctor, niños Inés y Ramón. 
En la casa del simpático amigo y 
acreditado comerciante don Antonio 
García, en cuyo establecimiento se iba 
á maugurar el alumbrado eléctrico, 
fuimos obsequiados con la rica sidra 
asturiana que no tiene mucho que en-
vidiar al mejor cbanupagne. 
E n aquel momento y con la copa en 
la mano, yo, nacido como quien dice, 
en las márgenes del Ter y el Llobregat, 
me sentí tan asturiano como el más en-
tusiasta descendiente de Pelayo. 
No hubo brindis por estar puramen-
te en familia; poro sí tuvimos todos un 
cariñoso recuerdo por la salud y pron-
to ¡restablecimiento del señor don Nico-
lás Rivero y por la prosperidad del 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
E l señor Pumariega quedó agrada-
blemente impresionado por el adelanto 
que de poco tiempo viene notándose en 
el aumento comercial y en los esfuer-
zos que se bacen para la terminación 
del arreglo de la calle de Independen-
cia, que toma el aspecto de pfaseo de 
grande y bien cuidada población; y co-
mo dicha calle forma parte del camino 
real de la Habana se cree tomará gran-
de impulso su composición si nuestro 
Ayuntamiento sabe y quiere reclamar 
la parte proporcional que le pueda co-
rresponder en el empleo de los cuatro 
y medio millones de pesos que Mr. Ma-
goon piensa invertir en obras públicas, 
para bien y tranquilidad de este pa ís ; 
y si tenemos en cuenta la construcción 
acordada anteriormente por el Con-
greso, de un puente sobre el río que 
cruza por un extremo de dicha calle, 
cuyos trabajos creemos empezarán 
cuanto antes, con plantación de árbo-
les á las lados del camino, entonces 
este pueblo tomará grande impulso, 
pues lo requiere por lo saludable que 
es y por la posición céntrica que ocu-
pa. 
Quisiera tratar de muchas otras co-
sas más, pero basta de lata, y si usted 
me lo permite, de vez en cuando—no 
muy á menudo para bien de sus lecto-
res—molestaré su atención. 
l u i s SIMON 
E l Ferro-carril eléctrico de Oienfuegos 
Dice E l Oomercio, de Cinfuegos, que 
la casa de los Sres. ü p m a n n y Comp, 
de la Habana, ha situado en aquella 
ciudad fuertes cantidades á disposi-
ción del doctor don Nicolás Ramos pa-
ra que mediante las formalidades le-
gales pague, por cuenta de la compa-
ñía concesionaria del Ferrocaril Eléc-
trico de Cienfuegos á Cruces y Mani-
caragua, el valor de las expropiaciones 
de terrenos resueltas por los juzgados 
correspondientes. 
Esto prueba, y así lo entiende el doc-
tor Ramos, que laá obras de este fe-
rrocaril, paralizadas por la guerra, se 
reanudarán ahora con grande activi-
dad, ya que parece decidido realizar 
conjuntamente estos trabajos y los 
del Hanabanilla. 
E l mismo colega da cuenta de la 
llegada á dicha ciudad de Mr. R. E. 
Dunston, ingeniero jefe de las obras 
del acueducto y del alcantarillado. 
«iiiiiuin nQn i»" 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a d e l a L A T K O P I C A I i . 
OFICINAS 
P A 1 L A G S O 
E l señor Gómez 
Citado por el Gobernador Provisio-
nal estuvo hoy en Palacio el General 
José Miguel Gómez, quién solicitó de 
aquella autoridad la construcción de 
un mercado en Cruces y la continua-
ción de la carretera de Cruces á Mal 
Tiempo; que firmare el Decreto que 
para su sanción le ha sido enviado por 
el Supervisor de la Secretaría de Jus-
ticia, Coronel Crowder, concediendo 
amnistía á los diez ex-empleados del 
Estado que cumplen condena, cuya 
ampliación de amnistía quedó pendien-
te de la aprobación del Senado en la 
últ ima Legislatura y la construcción de 
un tramo de carretera de tres kiló-
metros entre el pueblo del Recreo y 
Máximo Gómez y el caserío de Rancbo 
del Medio. 
También presentó instancia solicitan-
do los indultos de don Manuel Guediz 
y Pablo Bri to Morales, condenados á 
30 días de arrestos por uno de los Juz-
gados Correccionales de la Habana; el 
de Juan B. Matamoros, condenado por 
la Audiencia de Santa Clara, y el de 
José Sánchez Fr i tén , condenado por 
la Audiencia de Oriente, todos á penas 
leves. 
Presentó asi mismo una reclamación 
del comerciante de Oriente don Rafael 
Figuerdo Fonseca, solicitando que se le 
abone lo que se le adeuda por suminis-
tro á las fuerzas armadas durante la 
revolución de Agosto; por último, el 
señor Gómez entregó á Mr. Magoon, 
varias instancias firmadas por los ve-
cinos de Cruces, Cumanyagua, Rodas 
y Rancbo Veloz, solicitando el nombra-
miento de don Oárlos Mendieta, pa-
ra Gobernador de las Villas. 
Saneamiento y limpieza 
A fin de que el Ayuntamiento de 
Camagüey pueda llevar á cabo los tra-
bajos de saneamiento y limpieza de 
la ciudad el Gobernador Provisional ba 
resuelto concederle $6,600, cuya suma 
será transferida del departamento de 
Obras Públicas al citado muuicipio, 
con ta l objeto, destinando también 
$2,740 de los fondos disponibles del 
Tesoro. 
De esta últ ima suma la de $870 será 
usada también para saneamiento; $550 
para compra de piedra picada que se 
destinará á ligeras composiciones de ca-
lles, y $1,320 á la compra de cuatro 
mulos y los arreos necesarios y dos ca-
rros de riego. 
D B O B R A ® P U B L I C A ® 
Obras adicionales 
Han sido aprobadas por Mr . Magoon 
las obras adicionales que es preciso eje-
cutar en los cimientos de los estribos 
del puente y el encauzamiento del río 
Cimarrones en el camino de Jovella-
nos á Carlos Rojas, para poder proceder 
después á la ejecución del puente so-
bre el citado río, destinando al efec-
to $1,500 para esos nuevos gastos. 
Prór rogas 
En 13 de Septiemlbre de 1905, fué 
autorizado don Juan López, para cons-
t ru i r un edificio y un terraplén en el 
Surgidero de Batabanó y cuando ya las 
Obras estaban próximas á terminarse,, 
fueron destruidas por el ciclón de octu-
bre último, por cuyo motivo el Gober-
nador Provisional le ba concedido una 
prórroga de seis meses para que las pue-
da terminar. 
Los señores Vázquez y Compañía, 
fueron autorizados también en Julio 
del año pasado, para construir un te-
rraplén en el puerto de Manzanillo, 
cuyas obras no pudieron realizar por 
no haberle sido posible adquirir oportu-
namente las estacas de madera dura á 
causa de la úl t ima revuelta, por cuya 
razón el Gobernador Provisional les ba 
concedido una prórroga que terminará 
en 1 de Julio de este año, para que pue-
dan dar cima á dicha obra. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L * 
Homicida y suicida 
Según telegafía al Gobierno provin-
cial el policía especial de Melena, ayer 
á las cinco de la tarde, Francisco Cal-
zadllla dió muerte á su concubina la 
morena María Quiñones, suicidándose 
después de consumado el hecho. 
E l Agente no da n ingún detalle res-
pecto á las circunstancias en que se 
cometió el crimen. 
E l Juzgado entiende en el asunto. 
ASUNTOS VARIOS 
Merecido ascenso 
E l señor don Emiliano Mazón y No-
roña nos participan que ba sido ascen-
dido á Cónsul General en Cuba de la-
República de Guatemala y autorizado 
por el Gobernador Provisional para 
ejercer las funciones de dicho cargo. 
Sea enhorabuena. 
Correos 
Desde el 22 del actual ba quedado 
establecido el 'servicio diario de con-
ducción de la corresjpondencia entre 
Guantánamo y La Maya, con el itine-
rario siguiente: 
¡Salida de Guantánamo. . 
Llegada á La Maya. . . ^ v 
•Salida de La Maya. . -•; * >i .„• 
Llegada á Guantánamo. . . 
E l Capi tán Sr. Masó 
Esta mañana se ba hecho cargo del 
mando de la 6a. Estación de Policía, 
el Capitán de Policía don Carlos Ma-
só, en relevo del de igual graduación, 
señor Sanz, de la 8a. Estación, donde 
estaba antes el primero. 
DE LA GUARDIA RURAL 
6 a. m. 
10 a. m. 
11 a. m. 
2 p. m. 
(Oriente) fué dete-
Veri tán, acusado de 
L a Z a r z u e l a 
Cuenta en la actualidad con la sim-
patía del pueblo elegante. 
Nansú finísimo, pieza con 4 4 varas 
$3.75. 
Tenemos un espléndido surtido en 
brillantinas finísimas. 
Muselina fina bordada á 10 cts. 
Ueptuno y Campanario. 
Depósito de camisones isleños. 




En el Caño (Oriente) fueron dete-
nidos Jesús EocMguez y Lucila Espi-
nosa, acusados de rapto. 
Se dió cuenta al Juzgado correspon-
diente. , 
En el ingenio ' 'San Pedro,' (Sierra 
Morena) fué destruida por un incendio 
la casa vivienda; de resultas de las 
quemaduras que recibió, falleció la se-
ñorita Francisca Tous. 
E l incendio se considera casual y el 
Juzgado conoce del hecbo. 
En el ingenio ^Esperanza" (Guan-
tánamo) se quemaron m i l quinientas 
arrobas de caña. 
E l hecbo se considera intencional y 
como presunto autor ba sido detenido 
Juan Beltrán. 
E n las fincas " Santana" y ^ Dolo-
res" (Palos) se quemaron cinco m i l 
quinientas arrobas de caña y cinco ca-
ballerías de retoño. 
E l bedho se considera casual. 
CRONICA DE PQUGIA 
A C C I D E N T E CASUAL 
Ayer tarde tuvo la desgracia de 
caerse de una escalera de manos, co-
mo de seis metros de altura, el blanco 
Federico Gelbert, vecino de la calle de 
Misión, en circunstancias de estar pin-
tando en la casa calle 13 esquina á L . , 
en compañía de otro pintor nombrado 
Francisco IVIiralles. 
Dicho individuo fue trasladado al 
Centro de Socorros del Vedado, donde 
el médico doctor Llano, certificó que 
presentaba contusiones de segundo gra-
do en el plano posterior del tronco, con 
fenómenos de conmoción cerebral, sien-
do su estado de pronóstico grave. 
I¡N LESIONADO GRAVE 
En el Hospital "Mercedes" ingresó 
ayer don Federico Menéndez Castro, 
vecino de Vives 182, el cual presenta-
ba la fractura del cúbito izquierdo, 
en vías de curación, la que hace varios 
días sufrió casualmente al caerse de 
un t ranvía frente al Arsenal. 
Dicho individuo fué atendido de 
primera intención en el Dispensario 
"Tamayo". 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado Correcional del Distrito. 
E N E L V E D A D O 
E n la casa calle 20 esquina á 7, 
ocurrió anoche un principio de incen-
dio á causa de haberse empezado á 
quemar una de las esquinas de dicha 
casa, que es de madera y muy antigua, 
estando ocupada dicha casa por el 
blanco Marcelo Alfonso Alpizal. 
E l fuego pudo ser apagado en el ac-
to sin mayores consecuencias, y se su-
pone fuera casual. ^ 
~ t e n t a t i v a ~ d e _ é " s t X f a 
Por un vigilante de policía fué de-
tenido ayer tarde en la Calzada de 
Belascoaín entre las de Príncipe Alfon-
so y Corrales, al blanco Isidoro C. 
Gran, por acusarlo don Policarpo Abo-
llé, residente en Bernaza número 70 
de tentativa de estafa. 
E l detenido se había fugado momen- ^ ^ causado gran excitación. 
¿3 
Se rv ic io de l a Prensa » 
L A A S M A D A E S P a R q t a 
M a ^ i d , A b r i l 25 . -Crée< ,* 
construida en Inglaterra Z l qU8 5 -
los nuevos buques de la ¿e 
ñola que comprenderá tre^ 
dos del tipo del inglés " A í L - a c o r a ^ 
mu"; m el Fen-ol Se c o n s t S ! 1 Mi-
tres de igual tipo que los ^ . ^ o s 
seis cruceros de gran veiociV]Sri0re3, 
nos caza-torpederos. " m 7 va. 
Además, se construirán en T* , 
rra, para Cádiz, Ferrol y Os i glate-
tres diques flotantes canaca ?a?&^-
ques de 20.000 toneladas. para bu. 
L A P A Z 
San Salvador, A b r i l 2 4 t 
nistros de San Salvador y" Ni 
firmaron anoebe el tratado de ^ ^ 
Amapala, desvaneciéndose los t» 631 
que babía de que se r e a n u d á i s 
hostilidades. 811 las 
Los términos en que esté, r e ^ 
el documento son honrosos ^ 
bos países. * n ^ 
. Han sido aceptadas las condiH^ 
impuestas por San Salvador v ̂  68 
bio fueron rechazadas las de Ni 
relativas á la mdenmizaciÓB 
reclinaba de aquella república ^ 
DOS DtRAMAS DEL AHOR 
Oil-Oity, Pennsylvania, Abril 25 ' 
\ A7er ocurrió en esta ciudad un siic¿ 
tos antes á otro vigilante en circuns- [ señori ta Belle Stroup, llamó w 
tancia de transitar por la caUe de V i - !;eleffno ^ Thaddeus Ros* i ' 
llecas esnuina á Amargura. ^ a contraer matrimonio por la 
La policía informó al Juzgado de f ^ ^ í ^ ^ J O V ^ - MlfS ^P8611. ci 
Instrucción del Centro, á cuya dispo-
sición fué puesto dicho individuo,remi-
tiéndolo al Vivac; usa diferentes 
nombres, t y además es conocido por 
Mácala. 
POR R I F A 
E l blanco Juan Sánchez González, 
vecino de Dragones 42, fué detenido 
ayer, y puesto á disposición del Juzga-
do Correccional del Segundo Distr i to; 
por ser acusado como empresario de 
una r i fa no autorizada. 
QUEMADURAS 
A l estar engrasando un tubo en la 
Planta Eléctrica de la calle del Aguila 
esquina á Colón, el fogonero blanco 
Manuel González Rodríguez, de 19 
años de edad, vecino de Ancha del 
Norte número 150, fué alcanzado por 
una corriente eléctrica, sufriendo que-
maduras en las manos y lado derecho 
de la cara. 
Estas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico menos grave. 
PRESUNTA D E M E N T E 
E n el Hospital número 1 ingresé 
ayer para su observación, la meretriz 
blanca María Socarrás Feójillo, de 25 
años de edad, la cual según certificado 




De orden del señor Presidente se convoca 
por este medio á los señores asociados de este 
Centro, para que se sirvan concurrir á la 
Junta General ordinaria administrativa, co-
rrespondiente al primer trimestre del presen-
te año, que se celebrará en los salones de esta 
Sociedad el próximo día 28 del actual, á la 
ima de la tarde. 
En dicha Junta se tratarán todos los par-
ticulares consignados en el artículo 27 del 
Keglamento, y para concurrir á ella y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisito in-
dispensable la presentación del recibo corres-
pondiente al mes de la fecba. 
Habana, Abril de 1907. 
El Secretario, 
A. Machín 
C. 863 3t-25-2d-35 
¡NTRfl GALLEGO 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Sección de Sanidad de 
este Centro, se saca á pública subasta con su-
jección á lis respnetivos pliegos de condicio-
nes que se hallan de manifiesto en esta Se-
cretaría á disposición de los señores que de-
seen examinarlos, los siguientes efectos para 
la Casa de Salud La Benéfica. 
1 — Pescado fresco. 
2 — Leche fresca. 
3 — Huevos del país. 
4 — Pollos j gallinas. 
5 — Verduj-as. 
También se saca á subasta con arreglo al 
pliego de condiciones que igualmente se halla 
de manifiesto en esta oficina, el servicio de 
carruajes de lujo, para acompañamiento al 
Cementerio de Colón, de los socios que fallez-
can. 
Se advierte que el plazo de los contratos 
ha de ser el de un año á contar desde el si-
guiente día al en que se adjudiquen definiti-
vamente dichos serviciog. 
Lo que se publica para conocimento de los 
señores que deseen tomar pa t̂e en los refe-
ridos remates, los cuales deberán tener efec-
to en el local de ^gte Centro el día 27 del co-
rriente mes á las 8 de la noche. 
Habana 22 de Abril de 1907. 
El Secretario, 
Armando Alvarez Escobar 
C 854 alt. 4-23 
tándolo á la oficina del Dr" Ma^ 
que está situada á poca distancia d 
su residencia. 8 
E l señor Ross galantemente cona 
rr ió á la cita donde le esperaba la k 
ven Stroup, la que aprovechando Til 
ausencia del médico, le acribilló á ba-
lazos, dejáJidolo sin vida á los pocos 
momentos. 
_ La desesperada joven, una vez sa. 
tisfecha su venganza, volvió el revól 
ver contra sí y disparándolo cayó 
muerta de un balazo que le atravesó el 
corazón. 
E l Dr. Magee al regresar á su deípa. 
d io presenció un cuadro horrible. 
E l joven Mr . Ross estaba sin vida 
sobre una silla, con tres hiridas de ba. 
la en la cabeza, el cuello y el corazón, 
y á sus piés bailada en su propia saa-




San Thomas, A b r i l 25.—Según notí; 
cías recibidas hoy de Oastries, isla .de 
Santa Lmcía, se ha restablecido la tran-
quilidad en aquella isla, después de |j 
haber los campesinos descontentos \ 
promiovido grandes disturbios el mar-1 
tes últ imo, de los que resultaron va- * 
rios conflictos en que hubo algunos 
heridos y entre ellos el director del 
Banco Colonial; pero ayer Mr. Llewel-
lyn, el gobernador de la isla, presentó 
una fórmula de avenencia, que sari 
tisfizo á los revoltosos. 
OÁIDcA D E CABALLO 
©erlín, A b r i l 2 5 — E l príncipe Eithdj 
Frederiek, hijo tercero del Emperador 
Guillermo, sufrió ayer una caída doí 
caballo durante las maniobras de la ca-
ballería, siendo insignificante el daño 
que recibió. 
ASESINO DETENIDO 
Londres, A b r i l 25.—Pedlar Palmer, 
que en una época logró obstentar el ti-
tulo de campeón pugilista de peso li-
gero de Inglaterra, ha sido detenido y 
acusado de haber asesinado ayer á inj 
compañero que regresaba con él en" 
mistren de las carreras de Epsom. 
F A L L E C I M I E N T O 
San Francisco, A b r i l 25.—Mr- Der 
nis Keamy, ciudadano que á fines a 
año setenta dirigió la famosa agitad0 
de Sandlot ccmtra los chinos, fall^' 
anoche, 
V A P O E HUNDIDO 
Bridgetown, Barbadas, Abrü 2c0.¡j; 
E l vapor inglés ' 'Thornh i l l " que s^ 
de Nueva York para el Brasil, se w 
pique el dia 16 del corriente a co^ 
cuencia de un violento incendio que 
declaró á bordo, .y ayer ^ o a^e 
toda la t r ipulación que logro saiv<« 
en sus propios botes. 
E X I S T E N C I A DE A Z ü C A B E S J 
Nueva York, A b r i l 25.-Las 
tencias de azúcares crudos f 
de los importadora de esta Piaz* 
man hoy 29,438 tonslaaas, ^ 
30,572 en igual fecha del ano 
V E N T A DE VALOKBS ^ 
Nueva York, A b r i l 2 5 . - ^ ^ Va-
cóles, se vendieron en la , y ac-
lores d^ esta plaza 797,000 ooncsj^ 
ciones de las P^nci?aiesT!níLg 
radican en los Estados umaü • 
L A G A N G A 
DE MAÑANA. 
C a m i s e t a s d e c r e p é , c o r t e l e -
g í t i m a á 5 0 c t s . e n 
R e i n a 7 y A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 . 
6402 ti-25 
0 
Subcomisión del Guarió 
E n la sesión celebrada ^ 0 
b m de esta Subcomisión ordó ̂ ; 
a] Barrio de San S Í D t e s , < 
tre otros particulares teri^; 
mi período de i n s c r i p c i ó n ^ ^ 
rá el d í aG del V™*m0.^de<*te^ 
con objeto de que los ^ ¡ ^ ^ 
rrio que deseen pertenf ̂  la c ^ p o 
tido puedan tomar P ^ 6 ' lo <lu" ir 1 
'del Comité del m i s p ^ ^ i 
cion 
podrán verificar si n\%nteVlXeZ 
tos en la lista c o r r e s p o n d í a ^ | 
do los que así lo deseen- leS ^ 
los lugares siguientes-
Condesa 2 B. ^ de l9U ' 
Habana, Abrl ' etari0-
El Sefy C r ^ ' 
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Se fué s 
o quese 
•ó á ^ 
salváis8 
í e r c a d o m o n e t a r i o 
# C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , A b r i l 25 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
nata e s c a ñ o l a 
Z á e ñ ^ C e n o r o ) 
f l e t e s B a n c o L s -
& m e r i c a n ° con-
^ oro e s p a ñ o l 
L americaoo con-
plata e s p a ñ o l a . . . 
Ceutenes.. 
:d en c a n t i d a d e s . . . 
Luises 
M en c a n t i d a d e s . . . 
pj' peso a m e r i c a n o 
plata e s p a ñ o l a . . 
97 á 9 7 % V . 
101 á 103 
3 % á 4 V . 
1 1 0 % á 1 1 0 % P . 
á 1 2 % P . 
á 5 .12 en p la ta , 
á 5 .43 en p la ta , 
á 4 .33 en p la ta , 
á 4 ,34 en p l a t a . 
á l . 1 2 % V . 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Pice La Voz del Fuello, de G n a n t á -
namo, que se r u m o r a p o r e l pueblo 
que el m u y experto a g r i c u l t o r y r i co 
hacendado s e ñ o r L u í s S i m ó n M a n e t , 
está en trato c o n e l s e ñ o r S á n c b e z T o -
ca par l a a d q u i s i c i ó n p o r c o m p r a de l 
Central " C o n f l u e n t e " . 
N o t i c i a s d 3 l a s a f r a 
E l gran C e n t r a l " T e r e s a " de C e i -
ba Hueca, u n a de las fincas m á s i m p e r -
antes de l a j u r i s d i c c i ó n de M a n z a n i l l o , 
ha terminado l a z a f r a de u n a m a n e r a 
satisfactoria y con u n r e n d i m i e n t o de 
cuarenta y u n m i l sacos de a z ú c a r . H i -
zo además tresc ientos c n i c u e n t a m i l ga-
lones de mie l . 
L a z a f r a p a s a d a hizo t r e i n t a y siete 
mil sacos de a z ú c a r . L a a c t u a l empe-
2¿ con r e g u l r i d a d e l 15 de E n e r o y ter-
minó el d í a c inco d e l presente mes. 
Durante e s é t i empo f u n c i o n ó e l C e n -
t r a l ' ' T e r e s a " m i l t r e sc i en tas se tenta y 
tres horas ; mol iendo c u a t r o mi l lones 
quinientas setenta y ocho m i l doscien-
tas arrobas de c a ñ a ; ó s e a n c u a r e n t a y 
cinco m i l setecientas ochenta y dos c a -
rretadas. Se c a l c u l a que m o l í a tres 
mil seiscientas a r r o b a s p o r h o r a . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " P E R S I A N A " 
P r o c e d e n t e de C i e n f u e g o s e n t r ó en 
puer to es ta m a ñ a n a e l v a p o r i n g l é s 
" P e r s i a n a " con c a r g a genera l . 
E L " M A S C O T T E " 
E l v a p o r correo a m e r i c a n o de este 
n o m b r e f o n d e ó en b a h í a esta m a ñ a n a , 
procedente de T a m p a y C a y o H u e s o 
con c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y dos p a -
s a j e r a s . 
L A " J U A N I T O " 
L a b a r c a n o r u e g a " J u a n i t o " , e n t r ó 
en puer to h o y procedente de B a r c e - ' 
l ona y escalas con c a r g a m e n t o de obras 
de b a r r o . 
E L " G E O R G I N A • P R I N C E " 
C o n d u c i e n d o 840,000 galones de 
m i e l s a l i ó a y e r p a r a N e w Y o r k , e l v a -
p o r i n g l é s " G e o r g i a n P r i n c e . " 
E L " L O U I S I A N A " 
E l v a p o r f r a n c é s de este n o m b r e 
s a l d r á h o y p a r a V e r a c r u z , conduc ien -
do c a r g a de t r á n s i t o . 
L o n j a de l Comercio 
de l a H a b a n a 
Y i S N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
285 sacos café tostado Borinquen de 100 
libras, $25.00 qtl. 
395 id. id. id. 25 id,, $25.50 id. 
375|3 manteca extra pura Sol. Tlnatural, 
$12.62 id. 
28513 id. id. id. id. Tjartificial, $12.00 i d . 
350 cuñetes id . id . cideos, $18.87 id. 
175 caja^ id. id. id. L | . de 17 libras, $15.00 
quintal. 
150 id . id . i d . 7 i d . , $15.50 id, 
125 id. id. id. 3 i d . , $16.50 id. 
30 i d . oleomargarina L a Habanera, $15.50 
quintal. 
165 cajas peras Eepública, $4.50 caja. 
75 eajan fresas Victoria, $7.25 id. 
235 id. espárragos Cuba Bella. $3.25 id . 
10 barriles jamones Nacional, $24.00 qtl. 
135 cajas jabón Sol 100 libras netas. $5.30 
caja. 
100 id. id. Estrella, $4.75 id, 
85 id. id . Auil , $6.75 i d . 
50 id. id. Ancla, $4.25 id. 
Vapores de t r a v e s í a 
Abril: 
SE ESFUKAN, 
25—Celedonia, Hamburgo j escalas. 
25—Santanderino, Liverpool. 
25—Saturnina, Liverpool. 
27— Chalmette, N . Orleans. 
28— José Gallart, New Orleans. 
28—Montevideo, Veracrua. 
28— Progreso, Galveston. 
29— Mérida, New York. 
29—México, Veracruz y Progreso, 
Mayo. 
Abri l : 
Mayo; 
1—Havana, N . York. 
1—Sabor, Tampico. 
1— F . Biemark, Hamburgo 
2— Cataluña, Cádiz y eecalas. 
2—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
2 — L a Champagne, S. Nazaire. 
2—Ida. Liverpool. 
2—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
5— Pureto Rico. Barcelona y escalas. 
6— Esperanza, New York. 
6—Montexey, Veracruz. 
6—Allemannia, Veracruz y escalas. 
10—Ainerika, Bremen y escalas. 
4—Thurland Castle, Amberes. 
14—lia Champagne, Veracruz. 
14— M. M. Piuillos, New Orleans. 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
B A L D E A N . 
25—Excelsior, New Orleans. 
25—Louisiane, Progreso y Veracruz. 
27—Morro Castle, New. York. 
-9—Montevideo, N. York y escalas 
29—José Gallart, Canarias y escalas 
29— Mérida, Progreso y Veracruz. 
30— México, New Yórk. 
1— P . Bismark, Veracruz. 
2— Sabor, Vigo y escalas. 
2— Progreso, Galveston. 
3— Cataluña, Colón y escalas. 
3—Lsón X I I I , Coruña y escalas. 
3— L a Champagne, Veracruz. 
4— Havana, New York. 
5— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
6— Esperanza, Veracruz y escalas 
7— Monterey, New York. 
7—Allemannia, Coruña y escalas. 
10—Juan Porgas, Canarias y escalas. 
14— Albingia, Canarias y escalas. 
15— L a Champagne, Saint Nazaire. 
15—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mon-
terrey por Zaldo y comp. 
Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 24: 
Para Mobila, gta. americana Clara E . T?an-
dall por Havana Coal y comp. 
E n lastre. 
Para New York, vap. inglés Georgian Prin-
ce por E . Truffin y comp. 
840,000 galones miel de purga. 
D í a 25: 
Para Veracruz y escalas, vap. francés Loui-
siana por E . Gaye, con carga de trán-
sito. 
B 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L J S G A B O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. Francisco M . Díaz — C. P . Butty 
— C. M. Davis — D . Suáfez — W . M . An-
derson — O. Thompson — M . J . Izguirie 
— Margarita F . Dobagares y tres de fami-
l ia — María de Córdoba y 2 de familia — 
Antonio Alvarez — Nestora Córdoba y 41 
de segunda. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D Í T t B A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 25: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Mascotte cap. Alen, tons. 884 
con carga y pasajeros á G. Lawton Childs 
y comp. 
De Barcelona y escalas, en 69 días barca uru-
guaya Juanito, cap. Calzada, tons. 1178 
con obras de baxro á Planiol y Cagigas. 
De Cienfuegos, en 2 días, vap. inglés Persia-
na, cap. Trichton, tons. 4,032 con carga 
á Rodríguez y Comp. 
S A L I D A S 
D í a 25: 
Paxa New York, vap inglég Geodgian Prince. 
Para Mobila, gta. americana Clara E . Ran-
dall. 
D í a 25: 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior. 
Para Cayo Hueso y Tampa. vap. americano 
Mascotte, 
P a r a Veracruz y escalas, vap. francés Loui-
siane. 
B U Q U E S O O N S E G I S T P w O A B I E R T O 
P.-.ra Homburgo y escalas, vap. alemán Kron-
prinzzessin CecJie, opiHeilbut y Rasch. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior 
por E . A . Woodeli. 
D E L A H A B A N A A P A R I S 
m m Y O R K E N 1 2 B l i S 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la H O L L A N D A M E R I C A 
L I N E que salen de N E W Y O R K para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
per la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
L a Compañía se hace cargo G R A T I S del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Es ta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 a l t 48-22Mz 
L I S T A 
de l a s c a r t a s de E s p a ñ a d e t e n i a a s 
A. * 
Alvarez, Prudencio (2) — Alvarez, José 
(3) — Alvarez, Ju l ia — Alvarez González, 
José — Alvarez, Leopoldo — Alufre, Angel 
— Alayón, Carlos — Alonso, Agust ín — 
Alonso, Sixto — Avila, Florinda. 
Brafia, Ricardo—Blazquez, Manuel—Balse-
ro, Luis—Bil lada, Alejandro—Bon-ello. Eduar 
do—Bermúdez, Manuel —Bruño, Ramón 
C. 
. Cadenas, Manuel — Cabo, Simón—Clara-
munt, Ignacio — Cabrera, Cristóbal — Cano, 
Fernando — Cano Guillermo — Calderón, 
Alfonso — Cristóbal, Ramón — Conde, An-
tonio, — Coado, Casimiro — Cuesta, .lose 
¿e ia _ Cubas, José — Curbelo, José F . 
* D . 
Dalid, Juan — Díaz, Enarnación — Dios, 
Manuel — Domínguez, José (2) — Duran, 
Benigno. 
E . 
Elocegui, Enrique — Estavilla, Cecilio-
F . 
Failde, Camilo — Ferreter, Leonor— Fer-
nández Fernández, Manuel — Fernández, Jo-
sé Luis — Fernández Pertierra, Bonifacio 
— Fernández, María — Fernández, Guiller-
mo,,— Fioilde, Camilo — Fidalgo, Clara — 
Frade, Antonio — Fuente, Pran-clseo — 
Fuente, Manuel de la. 
G 
Galán Sánchez, Antonio — García, José 
— García, José — García, Víctor — Gar-
cía, Jesús — García Pérez, José — Ge-
naro, Joaquín — Gómez Pérez, Josefa — 
Gómez, José — Gómez, Juan Antonio — 
Gony, Francisco — González, Francisco — 
González, Ceferino — González Candas, José 
— GoiV-ález, Camilo — González, Braul ia— 
Gonzáiiaz, J o s é — González, Gregorio ; —• 
González, Juan Antonio — González, Pérez 





Ingerto, Evaristo — Iglesias, Carlos (2) 
— Iglesias, Hermógenes de. 
' L . 
Lámelas, Silvio — Ledo. Laureano — Lo-
renzo, Bernarda — Lora , Rosa — López'Re-
dondas, Pedro — López, Rogelio (2) — Ló-
pez Barreiro, Manuel — López, Juan — 
Lópep, Arturo — López, Constantino — Ló-
pez, Blas — Loroño, Marcelino — Llarena, 
Florencio. 
M. 
Mari Mari, Vicente — Mariño, Julio — 
Malnero, Bonifacio — Martinez, Restituto— 
Martínez, Sabino — Martínez, José —- Ma-
sagué, Benón — Mariano, Miguel — Méndez, 
Camilo — Méndez, Manuel — Méndez, Can-
delaria — Menéndez, Andrés — Moreno, Juan 
— Murillo, eFlipe — Muñiz. Ulpiano —Mu-
ñiz, Severiano —Mora, Santiago. 
N . 
Nabales, Antonio — Navarro, José María 
— Naredo, Nicanor. 
O. 
Otaolaurrueche, Emilio — Otero, Manuel 
— Ortiz, Lorenzo. 
P . 
Padial, Francisco — sPadín, María — 
Pramil, Manuel — Palacios, José -r- Pascual, 
Germán — Prado, José — Pénela Díaz, Ma-
ría — Peiró , Angel — Pérez Sánchez, Manuel 
— Pérez Abeledo, Andrés — Pérez, Pedro — 
Pérez, Francisco — Pérez, Jaime — Pérpz, 
Ricardo — Pérez. Beningno — Pinol, Victo-





Ramos, José María — Redondo, José — 
Río, Manuel del — Rial , Manuel — Roda, 
José — Rosales, Florentino — Rodríguez, 
Negrete — Rodríguez, Francisco — Rodrí-
guez, Juan — Rodríguez, Evaristo — Rodrí-
guez, Tristan — Buíz, Eleuierio — Ruíz, Bal -
¿omero. 
S, 
Sánchez, Manuel — San Martín, Esteban 
— Santana, Pilar — Santier, Guillermo — 
Serreto, Pi lar — Suárez, Celestino—Sehenert, 
Carlos. 
T . 
Tabeada, Angel — Teyeiro, Manuel 
V 
Valencia, María — Vasallo, Eleuterio - -
Y . rea. José — Vázquez, Gonzalo — Vázquez, 
Manuel — Vázquez, José — Vázquez Botanas 
Srta. — Vázquez, José Benigno—Vila. Cons-
tante —• Villarof, E . A. — Vilar, José — 
Vilarchau Benigno — Viasuso, Dionisio — 
Vida, Laureano. 
A D I C I O N P A Q U E T E S 
Cueto, Florencio. 
Suárez, Gregorio. 
Panas y Guardiola. 
í m 
i a m k i i i 
S E C R E T A R I A 
De orden del Señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Sociales 
se convocr. á los Sres. Asociados para la 
Junta General ordinaria del primer Trimes-
tre del año actual que tendrá lugar en los 
Salones de este Centro, Prado 57 y 59 á las 
7 7 media de noche del próximo domingo 
día 28 del mes en curso. 
E n dicha junta se dará, cuenta con escri-
tos de los Sres. Don Tomás Mur y Don Eze-
quiel Carnicer referentes á acuerdos de la 
Junta General de 28 de Ene^o último. 
L o que se hace público para conocimiento 
de los señores socios quienes para coneurrii 
al alto y tomar parte en las deliberaciones de-
berán estar comprendidos en lo que preceptúa 
el artículo 11 inciso 4 de los referidos Estatu-
tos. 
Según está acordado desde la noche del 
Viernes 26, podrán los Sres. Asociados que 
lo cWvau recoger en esta Secretaría un 
ejemplar impreso de la Memoria que se ha 
de dar cuenta en la Junta General. 
Habana 22 de Abri l de 1907. 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua 
6189 6t-22-lm28 
Línea «le yapores esi 
l i e Ja S o c i e t í Anóniina te N a y e p c i ó n 
T E A S Á T L A N T I C U e B A R C E L O N A 
El hermoso vapor español 
J O S E G 
Caoitán F E R R E R 
de 6,000 toneladas, iluminado con luz e l é c -
trica, saldrá de este puerto fijamente el 23 
.de Abril alas 4 d é l a tarde ,para 
Santa O n i s de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , -
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u ñ a 
C á d i z y B a r c e J o n a . 
E s t e v a p o r n o l i a r a c u a r e n t e n a . 
Los precios do pasaje para Vigo y Coruña 
Son ios siguiente s: 
P r i m e r a . $ 1 0 0 . 0 0 0 r o 
S e g u n d a . , , 8 5 . 0 0 „ 
T e r c e r a , . „ 2 Í 5 . 5 0 , . 
Admite pasajeros, á, quienes se les dará el 
«amerado trato que tan acreditada tiens á es-
ta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
«stará atracado al muelle de los Alacenes de 
Depósita de (San José) . 
Informarán sus consignatarios: 
A . B L A N O H y C O M P . 
Oficios 20. H a b a n a . 
c628 20 M 








C a p i t á n L L O V E R A S 
5,000 toneladas, iluminado con luz e l éc tr i -
saldrá fijamente de este puerto el 10 de 
Mayo, á las 4 de la tarde, para 
S i t a Cruz de la Palma. 
Sania C í ü z i e Tenerife 
Las Palmas 4s firan Canaria 
C o m í a , Alicante y Barcelona. 
K s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a , 
j-los precios de pasaje para Vigo y Coru-
fia. son los slg-uientes: 
P r i m e r a . . . . $100-00 oro 
S e g u n d a . . . . 85-00 ' ' 
T e r c e r a 26-50 ' ' 
tolñ^i11^ pasajeros á quienes se dará el e£-
eafl i ? ^«-to que tan acreditado tiene á 
esta. Empresa. 
at^3-^ comodidad de los pasajeros estará 
Dftou 0 al muelle de los Almacenes de De-
^'to (San Josfi). 
^formarán sus Consignatarios: 
A . B l a n d í y C o m p , 
\ O F I C i O S N . 2 0 . - H a b a n a . 
c853 15-24 A • 
1 0 LOPES Y C8 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
t V 5 
142 1 
190'-
sild Í ^ P i t á n O y a r b i d e 
<léní!toPa^a Y o r k , Cádiz, Barcelona y 
lievardnl 29 0(0 Abri1' á las D O C E del día 
AdiDit cori,espondencia pública, 
ce ei l carga y pasajeros á los que se ofre-
tiené aoi?ato ^ue e&t;a antigua- C o m o a ñ í a 
-a J ; . ciltacio en sus diferentes l íneas . 
carga para Inglaterra, 
i, Amsterdan, liotterdan, 
^ochni*/, cleniás Puertos de Europa con 
^ Los b i n i í airecto. 
1108 hast , 1 <áe Pasa-je solo serán expedl-
„ U s nfiiiio v í sPera del día de salida, 
^ s i g ^ a " ^ de carga se firmarán por el 
^ u i A t o a ° ante3 de correrlas, sin cuyo 
C0 , V i T ^ á i t a d o ^ . 
E L V A P O » 
A L F O N S O X I I I 
Capltfin A M E Z A G A 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 3 de Mayo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carea 7 pasajeros para dicte o paer t» 
Los billetes do pasaje serán expsdl-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se Armaran per el 
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do- por el pasajero en el momento de sacar su 
Hállete en la casa Consignataria. — Informará 
Su Consignatario. 
De m á s poraienores. Inforiaan sms consig-
natarios. M. O T A D l i y . Oficio» afluí, 28. 
E L V A P O R 
C A T A L U Ñ A 
Capitán L L I O F R I O 
Saldrá para P U E R T O LIMOIV, COLOJT, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , C A R U P A N O , TRIPÍIDAD, 
V O K C E , SAN J U A N D E P U E R T O RICO, 
¡Las P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
S a n t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
sobre el 3 de Mayo á las cuatro de 1» tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajero» para Puerto LtmAa, Co-
lón, SabaiilUa, Curazao, Puerto Cabello 
y l a G u a i r a . 
y carga gtAeral, incluso tabaco, pa-
r a todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Abri l y la carga á bordo 
hasta el día Io. de Mayo. 
NOTA,—Se ••dvierte & los s e ñ o r e s pasaje-
ros que en ol mueJie de ia Machina encon-
trarán los vaporea remolcadores dei »eñor 
iiantamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje 4 bordo, mediante el p^go de VEINTfí 
C E N T A V O S en platn cada uno, los dlaa de 
salida, desde las diea hasta las dos de xa 
tarde. 
E l equipaje lo recibe ¡gratuitamente la 
lancha "Gladiator" ou el muelle do la Ma-
china la v í spera y el día, de l a salida, hasta 
las diez de la mañana . 
Tedos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el n ú m e -
ro du billete de pása le y ei punto en donde 
éste íué expedido y' no serán recibidos i 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
E l magníf ico vapor de 5,000 toneladas 
suldrá de la Habana en viaje extraordinario 
el dia 3 de Mayo para 
S a n t i a g o d o C u b a , 
P o n c e , P u e r t o S i c o , 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para dichos destinos á los 
que se ofrece el buen trato que esta antigua 
Compañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas. 
También reciba carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
Para informes dirigirse á su consignatario, 
M A N U E L O T A D ü Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C 87S 78-1A 
1 1 
por el vapor alemfta 
E l vapor A N D E S er d»- rápido andar y 
provisto de buenos corrales e inmejorable 
vent i lac ión, lo que 1& hace muy apropósuo 
para ei 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s l a de Cuba, 
Su capacidad es de 1000 cabezas do gran-
des. 
Para m á s informes dirigirse á los consiga 
natarios 
H E I L B U T y R A S C E 
S a n I g n a c i o 5 4 . — A p a r t a d o 729. 
C 734 l - A 
V A P O R E S 
D K L a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
f B n m b u r g A m t i r w i i i i , Litte> 
Vapor correo a lemán 
Saldrá sobre el 7 de MAYO directamente para 
C O M I A ( E P a l a ) H A T R E (Franc ia ) y HAMBüRSO (Alemania) 
Pasaje en tercera para Coruña 29,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo a lemán (dedos hélices) 
. Se serán nulas. 
^ t a e^bfeiV.los documentos de embarque 
Qia 1.7, * aia z> y la carga á bordo hasta el 
^ m s í ^ C ^ ^ a ^ s e recibe en la 
Saldrá sobre el 14 de MAYO para 
I S ^ A e G A N A R I A ® . 
(Santa Crnz te la Palma, Sania C r n z | e Tenerife y Palma í e 5ran Canaria) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera incluso impuesto de desembarco 
para Cananas $28.—Para Coruña $29.35 oro español, 
I J^hos niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año , nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1* y 8 9 c i a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
fie admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa,; Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consicnatarios. 
H B I L B U T Y M A S C H , 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . C a b l e : H E I L B U T . H A B A N A , S a n I g n a c i o 54^ 
D E L A C O M P A Ñ I A 
REAL E L 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , , 
7 
Saldrá sobre el 2 de M A Y O á las 3 de la 
tarde, el vapor de doble hé l ice 
" S A B O R " 
Luz e léctr ica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles . 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3i tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3i tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: E n l í , |102.35; en 2í, 
?8(j.l5y en 3í, |29.35. 
Acudir á sns consignatarios: 
B Ü S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
S a n I g n a c i o 1 1 4 . H a b a n a . 
JS^-Para más comodidad de los pasajeros, el 
Remolcador de la Compañía , estará atracado 
á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 836 r2-19A 
ConMEnie Genérale T r a s a t l a n t W 
B A J O C O N T R A T O POSTAIi 
C O N E L G O B I E E N O F R A N G E S 
1 
PINILLOS. IZQ 
d e C á d i z . 
Para V e r a c r u z di rec to 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Mayo, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de F r a n c i a y el resto de Europa . 
Líos vapores de esta Compañía aiRuen 
dando á os s eñores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
14-1SA 
E l vapor español 
Capitán B B N I T E Z 
Saldrá de este puerto S O B R E el 15 de M a -
yo, D I R E C T O para los de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a . 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
i. «as P a l m a s de G r a n C a a a c i a , 
Oá-diz, y E a r c e i o n a . 
Admite pasajeros para los refer íaos puer-
tos en sus ámpi ias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto d« carga, in-
cluso T A K A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor es tará atracado á los íduellea da 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y C a . 
SAN IGNACIO 18. 
c 852 A 23 
n n H i e i i i 
( H a m t e American Líne) 
E l nuevo y esp léndido vapor correo a l e m á n 
F U E P i S T B I S M A E C K 
saldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el l9 de Mayo. 
P R E C I O S d e : p a s a j e 
l a 2a 
Para Veracruz. 







(Kn oro español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de los señores pasajeros, nara 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los oon-
Bisnatarioa. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U . 
Es te vapor sa ldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
e l d í a 1 5 de M a y o , á l a s 4 de l a 
t a r d e . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y ia América del Sur. 
L a carga se recibirá ü n l c a m t a + e los d ías 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisament*' amarrados y sellados. 
De más pormenores in formará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
O f i c i o s 8 S , a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 
24-19 ^ 
empbesa r i m 
D E 
S O B R I N O S D E B E R B E R I 
fe. «m Ci 
m i M E L A M B M A 
d u r a n t e e l mes de A b r i l de 1907. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m c 
(solo á l a i d a i y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los martes á las 5 de la tarde 
P a r a I s a b e l a d e S a g n a y C a i b a r i é n 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i n a c i ó u 
c o n e l " C i a b a n C e n t r a l K a i h v a y " p a -
r a P a l r a i r a , C a g u a g u a s , C r u c e s , L a -
j a s , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y K o d a s . 
NOTAS 
C A R G A XJK CABOTA.na. 
Se recibe hasta las tres fls ia tarde ^!el día 
de salida. 1 
C A R G A DS5 T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hastx la? 5 de la tarda 
del dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 3, 10 y 29, atracarán 
al muelle de Caimanera, y ios de ios días 6,13 
y 27 al de Boquerón-
A V I S O S . 
Dos vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, xa carga qufl 
vaya consignada al "Cam;r<u Onaparra," i 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques quo 
hagan de sus productos ai "'West india Oil 
Reflning Company," y la, - Nndva Pábrica d« 
Hielo y Cerveza Da Tropical," con arreglo á 
los respectivo? conciertos ceieorados con 
las mismas. Do que hacemos público para 
gisneral conocimiento. 
Se suplica a .'os señores Cargadores pon. 
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y cort 
el punto de residencia del receptor, lo qu« 
harán también constar en los conocimion-
tos; puesto que, habiendo en varias locall-í 
dades del interior de los puertos donde a* 
hace la descarga, distinta1? entidades y co-
lectividades con la misma razón soaial, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la taita de cumpllmien. 
to de estos requisitos. 
Hacemos públ ico para general conocimien-
to, que no será admitido n ingún bulto que á 
inicio d é l o s señores sobrecargo! no pueda ir 
en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Abril 1". de 19J7. 
S o b r i n o s de H e r r e r a ^ ( S , en O ) . 
C 779 78-1A 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puer to los m i é i - c o l e s á 
las c inco de l a tarde , p a r a 
s i a g u a v u a w a n e n 
A R M A D O l í E S : 
E e m a i m M e t a y Gái i iz . C i m míin. 21 
c 86á 26-21A 
V n e l í a k h m S . S . C o . 
E I j v a p o r 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó los L U N E S v lo» 
J U E V E S , (con excepción del ú l t i m o ' Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren dn 
pasajeros que sale de la Esta-ción de V i . 
Uanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E O A R T A S 
Wfaussi 
C A T A L I N A jnLI! G L . A N E 
(con »ra.-íí)ortío'k 
Y C O R T E S . 
saliendo de este ú l t imo punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado síg-jle-nte al ú l t imo Jueves de cada 
mes) á las 9 de la m a ñ a n a nara llegar á 
Batabanó los días siguientes ai amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Es tac ión de Villanueva. 
Para más inrormes. acúdase á la Compañía 
Z ü L U E T A 10, ( b a j o s ) 
G 780 78-1A 
I I P I S I I S S W J . l I U k s j t . ) 
C I E N F U E G O S 
V a p o r e s que s a l d r á n d u r a n t e e l mes de A b r i l de 2907.de B a t a b a n ó p a r a 
Sant iago de C u b a , con escalas en Cienfuegros, C a s i l d a , l u n a s , J ú o a r o , S a n t a C r u z , 
' F r a n c i s c o de G u a y a b a l . " M a n z a n i l l o y E n s e n a d a de M o r a . 
M i é r c o l e s 8 
M i é r c o l e s 10 
S á b a d o . . . 13 
M i é r c o l e s 17 
M i é r c o l e s 24 
S á b a d o . . . 27 
V a p o r E e i n a de los Ange les 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
Josef ita. 
H e i n a de los Ange les 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
Josefita. 
S A N I G N A C I O 54-
C SáS 
E E Í L B Ü T « RASHG 
A P A R T A D O 739. 
6-24 
Los señores pasajeros qu<i embarquen en Jos vapores de esta Empresa deberán tomar a 
tren expreso que sale de i i . Estac ión de Villanueva codos los miércoles , á las 9-30 d é l a 
noche, el cual ios conducirá al costado del vapor. 
L a carga para los vapores de los miérco les b s recibirá por los Almacenes de los Ferroearril 
les Unidos hasta las dos de la tarde de los martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta las cuatro de la tarda 
del d ía do salida del vapor. 
Para más informes dirigirse á k Agencia de la Empresa, OBISPO 3t3. 
761 A 
DIASIO DE L A MARIl-TA,—Edisii-d» la taro Abril 25 de 1901 
Es el r'ía de las Herminias. 
Sea mi primer saludo para una Her-
minia 'de mi mejor afecto, para la se-
ñora Herminia Alonso de Hivero, la 
buena y amantísima esposa del direc-
tor del DiARL d e l a M a r i n a y dama 
que es deehacV de todas las virtudes y 
todas las perf eciones. 
Son también los días de lâ  mayor de 
sus hijas, la encantadora Xena^ cuya 
vuelta" de los L 'tados Unidos, en el pe-
ríodo escolar de vacaciones que se ave-
' ciña, es un deseo taoi ferviente de su 
alma como los de ver pronta y total-
mente restablecido al egposo queridísi-
Deseos ambos de que participan las 
muchas y distinguidas amistades de la 
simpática familia del señor Rivero. 
Una trinidad de Herminias. 
Herminia Gonsé de Alfonso, Hermi-
nia Del Monte de Betancourt y Hermi-
nia Navarrete. 
Recordairé, entre otras más. á seño-
ras tan distinguidas como Herminia 
Romañá de Duyos, Herminia Varona 
4e Cabeza y la joven y bella esposa de 
xm compañero de redacción muy esti-
mado y bien querido, la señora Her-
minia Olivera de Abril. 
No Olvidaré á una ilustre daana, la 
señora Herminia Saladrigas de Monte-
ro, recluida hoy en su hogar bajo k 
tristeza del más hondo de los duelos. _ 
Son los días de la señorita Herminia 
Raluy. 
Y ya, para cerrar bellamente la rela-
ción, dejo aquí ini saludo, y con el sa-
ludo una flor, para la lindísima primo-
génita de mis buenos y queridísimos 
amigos María Martín y Eduardo Dok. 
La adorable y adorada Herminia 
Dolz será objeto, con ocasión de sus 
días, de las más afectuosas manifesta-
ciones. 
Yo á todas me asocio para desearle, 
á la vez. un porvenir lleno de ventu-
ras, satisfacciones y alegrías. 
* • o « e 
Indice de bodas: 
Ya están repartiéndose las invitacio-
nes para la boda de Florimel. 
El popular cronista de E l Mundo 
unirá su suerte á la de la señorita Bue-
naventura González en la noche del 
lunes próximo, á las diez, ante los al-
tares de Monserrate. 
Ésa misma noche, según anuncia el 
propio colega, se efectuará el matrimo-
nio de la señorita de Du-Quesne, la gen-
t i l y bellísima Juanilla, con el joven y 
distinguido abogado señor Ramiro Ca-
brera. 
Se celebrará en la Merced. 
Mayo, mes de flores y mes de amo-
res, promete ser pródigo en bodas. 
La primera de las que están señala-
das es la del conocido y simpático jo-
ven Federico G. Morales y Val cárcel 
con una espiritual figurita de la socie-
dad de Santiago de Cuba, la señorita 
Rosario Fernández Rosillo, tan delica-
da y tan graciosa. 
Tendrá lugar el día 2. 
A esta boda seguirá la de un herma-
no del novio, el joven René 'Morales, 
con la interesante y muy celebrada se-
ñorita Hortensia Sculi. 
También se celebrará en Mayo, qui-
zás en sus primeros días, el matrimo-
nio de la bella señorita Miereedes Du-
Quesne y el distinguido letrado señor 
Alberto Morales. 
Y otra boda, entre las que parecen 
estar concertadas para el mes inmedia-
to, es la de la señorita Esperanza Val-
dés Fauly y el unigénito de los Con-
des de Sagunto, el joven José Romeu y 
Morales. > 
La perspectiva no puede ser, como 
ven ustedes, más halagüeña para la 
crónica, 
Todas son bodas simpáticas. 
« 
A propósito de bodas. 
Se ha celebrado recientemente en 
esta ciudad la de una señorita muy dis-
tinguida, Anita Hidalgo Gato, con el 
joven simpático, caballeroso y correc-
tísimo señor Néstor Miyares. 
La ceremonia v revistió un carácter 
de intimidad absoluta. 
Felicidades! 
Fiestas de arte.-
Recibo invitación para un gran con-
cierto que se celebrará la noche del 
próximo domingo en la Acaidemia-Jor-
dá. 
El programa muy escogido. 
De llenarlo se encargará un grupo 
&> los más aventajados alumnos de ese 
©entro de educación artística que pre-
side el Marqués de Esteban, 
El Conservatorio de Música y De-
clamación dará otro concierto en sus 
calones, el primero de Mayo, para pre-
sentación del señor Joaquín Molina. 
Es el nuevo profesor de violin de la 
institución que dirige el señor Peyre-
llade. 
Para el 10 de Mayo está señalado el 
recital de piano que ofrecerá en el 
Conservatorio Nacional la señorita 
Margarita Carrillo. 
Y otra fiesta artística llamada á 
un gran éxito es la que organiza, para 
celebrarla en los salones del Ateneo, el 
meritísimo profesor Hubert de Blanck. 
No olvidaré otro concierto instru-
mental que tendrá efecto en el Salón-
Lápez el lunes próximo. 
Después, quizás en Mayo, quizás en 
Junio, será la fiesta inaugural del Ins-
tituto Musical de la Habana. 
Gran centro artístico en que apare-
cerán asociados Juan Torroella y Ben-
jamín Orbón junto con otros notables 
profesores. 
Pero ya este es tema de que me pro-
pongo hablar más extensamente maña» 
na. 
Así como de la velada del sábado en 
la Sociedad del Vedado y de la fiesta 
que para esa misma noche se prepara 
en la residencia de los esposos Gobel-
Fernéndez. 
También en el Vedado. 
* 
Esta noche. 
La boda de la señorita Ana María 
Hernando y el señor Ricardo Supervi-
ne, en la iglesia de San Felipe, á las 
nueve. 
Una soirée en la residencia de Jesús 
del Monte de la distinguida familia del 
señor José Pedro Gay. 
Y el debut de una tiple, la señorita 
Antonio Cidoncha, en Albisu. 
Es todo lo que hay, 
e n r i q u e FONTANILLS. 
T E A T I í O J L B I S Ü 
Hoy, jceves función por tandas. 
¡¡Debut!! ¡¡Debut!! 
ce la primera tiple 
SHA. ANTONIA CIDONCHA 
con las zarzuelas 
JEl cabo p r i m e r o y 
JEl J Juo de l a A f r i c a n a , 
EL GAITERO DE Ü B A M 
Se acerca el día apoteósico del gaite-
ro de Libardón. En Payret será su No-
che-buena y Dios se la depare inmejo-
rable como nos proponemos los asturia-
nos de aquende. Proponerse es- querer y 
querer es poder. El domingo próximo 
podremos. No hay que alentar á los as-
tures. Todos ellos, todos nosotros, tene-
mos un peso, aunque no lo tengamos, 
para gastarlo de gaita á salud del gai-
tero famoso. 
Hace días me comunicaba entristeci-
do sus temores de que con la "fuelga" 
de tabaqueros no acudiese público ul 
teatro. Yo le consolé: "Los tabaqueros 
irán á verte, á oírte y á aplaudirte, y te 
llevarán "la fuma". 
Mientras la "fuma" se manufactura 
de mano aíniga, saboreen mis rumbosos 
"paisas" este sentido artículo que mi 
vate melancólico. Lozano Caisado, dedi-
ca al gaitero de Libardón, natural de 
Arroes y émulo único del famosísimo 
gaitero Borreguera. 
Escribe así Lozano Casado, poeta ex-
tremadamente extremeño, de Extrema-
dura: 
DE LA VIDA 
E l gaitero de Libardon. 
Nació en un pueblo del antiguo prin-
cipado astur, y luego de vagabundear 
por las añosas calles de la vetusta Ovie-
do, vínose para acá con su gaita al hom-
bro, con su alma de bohemio y con una 
muy larga serie de tonadas que él 
aprendiera en su ir y venir por la vieja 
comarca de las leyendas visigodas, 
i .Aprendiólas de labios campesinos y 
I aprendiólas bien, y así él las repite aho-
ra saturadas con el suave perfume de 
| su alma de artista... 
Y este bohemio, que éntrase por aquí 
trayendo al hombro, á manera de arca 
santa, el legendario instrumento que en-
cierra todo el sentir de una raza, es dig-
no de loa y de la profunda admiración 
de un héroe. 
Yo escucho con algo de religioso re-
cogimiento las tocatas astures, porque 
son tocatas que tienen mucho de órgano 
mcnacad y no poco de las flautas que so-
naran al pie de los viejos ídolos paga-
nos ; y estas tocatas que tienen dejos de 
letanía y no poco de dionisiaeo jubileo, 
hablan en mi oído del alma de dos pue-
blos que disputaron palmo á palmo el 
imperio de sus religiones, en la antigua 
comarca que fué un tiempo refugio del 
último rezago de una raza... 
Y así como esta música, es también 
la poesía que vibra en las coplas que 
aprendiera el gaitero; una poesía que 
sabe á religión y á leyenda, á tristezas 
y á risas, á rencores y á cariños. 
Los que son astures; los que tienen 
el oído educado para estas tocatas y pa-
• • m • b 
—Estando ayer mirando una vidriera, 
Robáronle á un guajiro la cartera, 
Y tan absorto estaba 
Que al caco no sintió que le robaba. 
¿Que habría en la vidriara, me pregunto 
Que llamó su atención hasta aquel punto? 
Pues, senoUlamente, los expléndidos regalos con que EL CORREO DE PARIS, 
obsequia A ms favorecedores por medio de los sellos propios que da en las compras 
qu© efectúan al contado, y entre cuyos objetos hay preciosos relojes de sobre mesa, 
Juego de té y de café, tarjeteros, fruteros, juegos de tocador y otros mucho» objetos 
qua 0] público puede adquirir sin que nada le cuesten. 
Fidan libretas y guárdense los sellos de esta casa. 
Loa Jueves sollos doblos. 
^orre o o 
T e l é f o n o n* 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
•ra estas coplas, que recuerdan religiones 
y épocas que devoraron los siglos, que 
dicen cómo cantaran los ames y gimie-
ran bs siervos; que dan idea de cómo 
loaran las muebedumbres visigodas la 
entrada de sus héroes para estos estu-
res desperdigados de la patria, este gai-
tero es como las esfinges de los desiertos 
egipcios: un perenne evocador de un 
pasado que florece en el corazón de to-
dos ; de recuerdos de la tierra natal, que 
no se olvidan nunca. 
Porque este hombre que tiene alma 
bohemia, trae con la gaita al hombro á 
este paraje, muy lejano de la comarca 
natal, toda la poesía de un pueblo poe-
ta, y todo el hondo y prolongado sentir 
del alma de una raza. 
m . l o z a n o CASADO. 
De La Unión Española, colega nues-
tro muy querido, son las sentidísimas 
líneas transcriptas. Con esto y con re-
mitir al respetable público al progra-
ma de la fiesta de Ramón el áe Arroes, 
que en este número publicamos, fúxo-
me. 
ATAN ASIO RIVERO. 
portado—paisajes hermosísimos, esce-
nas animadísimas, y además de todo 
esto la novedad del asunto y la perfec-
ción con que la fotografía está tomada. 
Hoy es seguro otro lleno en Payret; 
bien se lo merece el fotocinematógrafo 
de la Metropolitan Co. 
Una nota: Pildain, el infatigable y 
veterano Pildain, está preparando una 
gran función en el teatro Payret. 
Hemos oído que se va á tratar de un 
su beneficio. 
Y no necesitamos decir que deseamos 
muellísimo que el simpático actor ten-
ga un gran éxito. 
Bergerac. 
mm • -^wi 
¡ Bien don Miguel, bien! 
Los aplausos de Jugar con f uego se 
los llevó anoche el veterano Villarreal 
quien, aunque no tuvo que dar un sí 
natural ni agarrarse á la tiple como 
ocurre al tenor en E l D m de la A f r i -
cana, supo sostener su nota y arrancar 
al público una ovación. 
Para esta noche se anuncia el de-
but de la primera tiple señora Anto-
nia Cidoncha. 
El Caho primero y E l Dúo de la 
Africana; en primera y segunda tanda, 
son las zarzuelas elegidas para su pre-
sentación en Albisu. 
De salir avante en el desempeño de 
los difíciles papeles de Rosario y La 
AntonelU, bien puede decirse que la se-
ñora Cidoncha lo canta todo y quedará 
consagrada por el público y la crítica. 
P a y i r e t 
Hasta se' experimenta cierta satis-
facción cuando se recomienda un es-
pectáculo bueno; parece que se acredi-
ta uno de poseer buen gusto, y parece 
que está oyendo á todos los que conven-
cidos asistieron y vieron el espectáculo 
ese, exclamar á la salida :—tenía ra-
zón. 
Por eso no me canso de escribir so-
bre el cinematógrafo Práda, entre las 
cosas muy buenas que de ese género 
aquí se ha-n presentado, la mejor, ó una 
de las mejores. Por eso no me canso de 
ponderar la fijeaa con que aparecen en 
el lienzo las películas, la claridad Con 
que los cuadros se ven, la novedad de 
los asuntos y el sumo gusto de los que 
los escogieron. 
Hablemos de un^ sola vista: de una 
que será puesta hoy: * La vida y fin de 
Biribí en los disciplinarios franceses", 
y por ella se reconocerán todas las do-
tés que anteriormente apuntamos: trá-
tase de un militar, demasiado soberbio, 
á quien reprenden por haberse deteni-
do más del tiempo que se le concedie-
ra, .en hablar con su esposía; de un mi-
litar que ante la reprensión arranca á 
su jefe, del pecho, la cruz y se la arro-
ja al suelo. 
Examinado su delito en,, un consejo 
de Guerra, es condenado el pobre mi-
litar á ser deportado á Argelia; antes 
de partir, van sus padres á verle; y al 
partir, le ve su esposa... Y desembar-
ca en Argelia, y allí rebelase también, 
y allí conspira, y allí huye, con otro 
compañero que se mufere; y después de 
correr y de correr, cae en poder de los 
árabes, que le venden; y al inteoitar 
desarmar al nuevo dueño, éste lo mata. 
Y he aquí, en una sola vista, todas 
las buenas dotes características de las 
de la Metropolitan; he aquí cuadros 
conmovedores—el consejo, la despedi-
da de les padres y de la esposa del de-
Los programas del Nacional apare-
cen ahora escritos en un castellano pa-
sable, y no en gringo, como antes su-
cedía. Tal mejora se debe en parte á 
una crítica nuestra. Hemos contribuí-
do pues, á que los programas del Nacio-
nal no continúen siendo un despresti-
gio del idioma. 
Y en pago de este servicio, se nos ha 
lanzado, á manera de desahogo, una 
alusión que no he de recoger porque 
no me alcanza. Refiérese á un indivi-
duo que medra con dádivas de las em-
presas, y se incomoda cuando le nie-
gan pases de favor. 
El que esto escribe, jamás en la vi-
da pidió ni admitió dádivas de ninguna 
empresa. Y en cuanto á las localidades 
que se concede galantemente á los pe-
riodistas, el que suscribe no ha pedido 
ni recibido ninguna de la actual em-
presa del teatro Nacional. 
p. GIRALT. (Montecristo.) 
En el. Vedado, en la morada de 
nuestro distinguido amigo el señor don 
Benito Purelos Otero, se celebró el día 
20 del Actual el matrimonio de su hi-
ja la bella y elegante Blanca Rosa con 
el acreditado comerciante señor don 
Ramón Alvarez Tamargo. 
La señora Antonia Josefina Almeda 
de Faureles, madre de la novia y el se-
ñor don Policarpo Alvarez fueron los 
padrinos de los reciéncasados. 
Deseamos al joven matrimonio mil 
felicidades en su nuevo estado. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEfeO 
P o r l o s t e a t r o s . — E n Payret dos 
tandas. 
En ambas se disfrutará del espectacu-
la que á diario ofrece la empresa 
del señor Prada, ó sea la Metropolitan 
Company, que tanta aceptación ha lo-
grado alcanzar en la Habana. 
Amenizadas con música de Torroe-
lla y presentando películas notables de 
Pathe, ya cómicas ó trágicas, pero 
siempre interesantes, las veladas de 
Payret, como bien dice un popular co-
lega, resultan gratísimas. 
Anuncian para esta noche los carte-
les de Albisu el debut de la primera 
tiple señora Antonia Cidoncha, desco-
noeida de nuestro público, pero que á 
juzgar por los antecedentes que de 
ella tenemos, posee ¡néritos bastantes 
para ganarse la simpatía general. 
La empresa ha combinado el progra-
ma con tres zarzuelas que llenarán las 
tandas de costumbre en el orden si-
guiente : 
A las ocho: E l caho primero. 
A las nueve: E l dúo de la Africana. 
A las diez: Caramelo. 
En las dos primeras tomará parte 
la nueva tiple. 
Le deseamos buen éxito. 
A B A N I C O S 
9 9 
PRIMEROS MODELOS PARA ESTE VERANO; 
ORAN VARIEDAD EN GUANTES Y MITONES LARGOS 
DE VENTA EN 
U C O M P L i - l y L A E S P E C I i 
A P A R T A D O 818. 
c865 
T B L r B F O I N O 3 4 8 . 
L ó p e z y S á n c h e 
aJt 
X j i ^ E S l E t j í 3 l X - a 
En este acreditado establecimiento encontrará el público un constante surtido da 
víveres finos y corrientes, á precios sumamente baratísimos. 
Haga sus pedidos por teléfono y se les servirán en el acto por los carros de la casa. 
Anples n m 2. fflanse catálogos Se urecios. Teléfono 1028. 
6405 tl-25 
Las personas que deseen t o m a r e l agua d i g e s t i v a " O r i e n -
t a l " , pueden dejar sus ó r d e n e s en las oficinas establecidas e n 
A r q u e r í a de l Pasaje, n ú m . 9, Habana . 6328 t4 24 
í i i e j o r y m a s s e n c i l l a u c a 
D e v e n t e : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Los Bufos Cubanos darán esta no-
che su segunda función en el tea-
tro Martí, poniendo en escena las 
aplaudidas obras Del Cotorro á la Ha-
bana y La Bachata. 
Toma parte en ambas obras la bella 
Encarnación Quintero. 
Habrá guarachas. 
En Alhambra llena la segunda tan-
da de la noche Dos á la vez, zarzuela 
de gran éxito del popular Villoch. 
A primera hora va Los efectos de la 
huelga. 
Y con la función de la noche se despi-̂  
de del público de Actualidades donde 
tantos aplausos ha conquistado, la be-
lla bailarina y coupletista Miss Wilson. 
Se presentará después de la primera 
y tercera tanda. 
A sustituirla viene la señorita Mo-
desta Fagundo, contorsionista notable 
que hará mañana su debut al mismo 
tiempo que se estrenarán en el favore-
cido teatrico las preciosas películas t i -
tuladas Ruinas de Pompeya, Travesu-
ras de un pastelero y La señora lleva 
los pantalones. 
Muy cómica esta última. 
U n s u i c i d i o o r i g i n a l . — N o deja de 
ser curioso el siguiente caso de suici-
dio que ha publicado un periódico de 
Filadelfia. 
William Hermon, se ha suicidado 
en Titusville, Pensylvania, presa de la 
melancólica convicción de que él era su 
propio abuelo. Dejó la siguiente ori-
ginalísima carta: Casé con una viuda 
que tenía una hija crecida. Mi padre 
visitaba muy amenudo nuestra casa, se 
enamoró de mi hija y casó con ella. 
De este modo mi padre fué mi yerno, 
y mi hijastra fué mi madrastra, por-
que se casó con mi padre. Poco tiem-
po después su esposa tuvo también un 
hijo, que naturalmente era mi herma-
no y al propio tiempo mi nieto, por 
que era hijo de mi hijastra. Mi espo-
sa era abuela mía porque era la ma-
dre de mi madrastra. Yo era marido 
de mi mujer y su nieto al mismo tiem-
po, puesto que yo era hijo de su yer-
no. Y como el marido del abuelo de 
una persona es el abuelo de esta per-
sona, yo era mi propio abuelo." 
Esta idea le atormentaba de tal mo-
do que se vió precisado á poner ñn á 
su existencia. 
E n e l f r o n t ó n J a i A l a i .—Par t i -
dos y quinielas qu se jugarán esta no-
che, á las ocho, en el Frontón Jai 
Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules.. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quínela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
Retreta .—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Malecón: 
1. —Marcha "Banner", Blon. 
2. —Capricho, '4Bolero", Rollinson. 
3. —Dance of the Sparrows, Rich-
mond. 
4. —Rapsodia Húngara, Liszt. 
5. —Valses, Homenaje á las damas, 
Waldteufel. 
Fantasía de la zarzuela Caramelo, 
Chueca. (A petición). 
7. —Two Step, "Moonlight", Moret. 
8. —Danzón "Marina", Ceballos. 
El Director 
G. M. Tomás, 
C o q u e t e r í a . — 
Debe la mujer bonita 
mostrar dos dedos de pierna 
y fumarse un cigarrillo 
pectoral de La Eminencia! 
L a n o t a f i n a l . — 
Charada. 
-Soy muy torpe para acertar chara-
das. 
Esta vv, mUy fá 
fu, mi segunda sil y , ^ p.^ 
tiran tiros. ' y el 
- ¡ E s a sí que la m m * 0 * 
ORO Español — pTTT^ 
2,000 á 2,500 uelós en "f SOci« Q r̂ 
una sociedad-lo m á s ^ o ^ % 
, pez j d© ae Aiajyo del cor.rientp a« 0 de h- ^ el giro de Peletería se4ño: «i ent̂ 0 ^ tiende también pueSe W . ^ ^ r ^t'.^4> Para info,rm.es d i r lgw 'T^ 1i4i0' no ^ Teniente Rey 65. ^ 
sueltas de todas medidas . 
mesa de todas clases Veia«^ jetos da 
pnmer comunión. O'neiliy or^6^ dL^O. 
6339 X' 
IMAfiSNíg DELCOiíp 
, de maaera con ricos vestirla v sencillos para Iglesias v cal. ̂ Mâ w i O'Reilly 91. Sinesio Gofer? SaiS P^tic^ ? 
alta novedad con el niño de ívt 
nes de madera se acaban „, .,a,S9, liñín? 
lly 91. - Sinesio Sole^ ^ r6Clbir ¿1 ofe 
6341 
VESTIDOS BORBAüOSENflBÍT 
paa imágenes, se hacen de tnria i Precios muy módicos. O'Reilly a, m̂ ¡ía. Soler. y al, SineS; 
6312 
___^24 I 
PROXIMA á quedar desecu^T? -1 San Lázaro 2o2 se aiquila can sa?? a «d cuatro cuartos bajos, sala v un COm«dof' Puede verse 'de 2 á 3; precio doce mensuales. Informes .Campana-io i^?1^ 6341 
PRECIOSO CABALLO 
De monta, criollo de pura raza i 2 dedos, moro azul. Se da barato ' nám. 105 La Estrella 6254 gt\ g ^ 
RETOCADOR BS I I Í A G Ü r i 
dejándolas como nuevas. Trabajos :! zados. Sinesio Soler, O'Reüly 91. 5ar«iti, 
634c tS-24 
A L F R E D O GARCIA 1 
Profesor de Inglés, Castellano y ría de Libres. Da clases á domicilio « Sai eos módicos de día y de noche. VlllPffoJal bajos. Habana. 4838 '2fi-2! ' 
E L J E 1 U Í Z A N 0 
HOTEL, CAFE Z BESTAURAsi 
de Fraiicisco C. Lainez. 
CENAS á 49 CENTAVOS I 
todas las noches hasta ia L, 
HOY: JRopa vieja. 
Arroz biauco. 
Pescado Gri le. 
Fostre, pau y cate. 
Extra Arroz coa pollo 
Los del campo no olviden qne aqt 
tienen su casa llegando á la Habana. 





















Ferretería en general 
de Fernaaidez y Canoura. 
Surtido general en camas de hierro & 
maltadas, de última novedad y demás: 





















L A GASA DE KAMON POETAS 
Angeles Núm. 15. Teléfono 1538.; 
Vende por la mitad de su precio 1500 «-jj mas madera; 1000 de hierro; 500 nevenu; 200 g-uarda comidas. ANGELES núm. 1M 4699 ^2SiAjM 
M u e l l e s i plazos s in fia3| 
Almacén de muebles de Andrés Castrol 
ANGELES 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911' q 
5591 __t__^*^—-
m u m m 
I m o o t e n c i a - - -
d a s s e m i n a i e s - ' - E s t f ' 
r i S i d a d - - V e n é r e o . — S i | 
Túis v H e r n i a s o oue* 
b r a d u r á s . 
Lonsaiias ae u * i r de 3 a í< 
49 MAJBA SÍA 49 
C 750 . I 
Son los mejores porque sus libritos de 500 SeW 
solamente, se canjean por preciosos objetos prop1 
ra el hogar y el uso persaual. 
P í d a n s e en todos Establectmi611 | 
Vengan y v e r á n los regalas en 
6404 
t2Q-4 
SOMBRERERIA BE MODA, 
CASA E S P E C I A L EN SOMBREROS DE P A J I L L A 
Participan al púb l i co en general y á sus clientes en 
particular, los nuevos d u e ñ o s de esta casa 
haber puesto á la venta el surt ido de üJas. 
para el 
cibir . 
Visí tese esta casa y véase el surtido, acabado ^e 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
6-100 





' f ^ ^ G K S ™ ^ SILLY 
^ ^crrat to see that in the absurd 
¿ap. waged agamst the punchase 
^Je State of the Ghurch's praperty, 
$ by innuendo and some 
- too plainly the intimation is 
that respectable persons in 
'® because t h ^ will get ' 'a big 
gentleiRen hmted at are beyond 
eacil oi svieli slanders ;índ probably 
^ ' J ^ p a y no alú'üiion to them, but the 
^ ^ r!,,;1, \vmt kno-w once and for all that 
rill'110 -, 
L' Church does not grant commisions 
îs affair, neither does it need to do 
" \o oily argnments are needed to 
olit with a fair govern-
a fair deal agreed to in a docn-
ent which under the protection of 
jjúiion '(n"̂ ^ Platt Amend-
ipent. 
Moreover all talk of the 'Churoh's 
^iaitions with the State having been 
P through here, is perfectly silly. 
fjie case was discussed and deeided in 
Y^ington and there ie where the 
-mongers of Havana and the self-
c. 
arry 
contingency, and when the •rep.ublic 
is_re-established,# the go«r«nMa«ftt here 
will ^ not encounter the difjfisulty in 
nioying tropps which proved mich a 
serious drawback in the campaign 
against the rebela last year." 
But here is the key note: 
" I t is the intention of the American 
government to establish two military 
posts in Cuba following the wacuation 
of the Army of Cuban Pacification af-
ter the re-establishment of the republic. 
One of these posta wil l be on the 
American reservation at Guantanamo 
and the other at Bahía Honda, in Pi-
nar del Rio, on the North coast, and 
about 60 miLes from Havana. The 
United States acquired the reservations 
at both Gantanamo and Bahia Hon-
da by treaty shortly after the Spanish 
war, and the keeping of American 
soldierfe there would not be the elightest 
infringement upon the so-called sover-
eignty of Cuba. As far as tKe United 
States is con.cerned, Cuba would be 
just as free and independent as befare 
the intervention of last year, for the 
soldiers at Guantanamo and Bahia 
Honda will be on American territory." 
Now we say, i f the plan of federali-
zation of Havana is carried out also, 
as many ibelieve it will be, very little 
room is going to be left in this island 
for political agitations. 
The Repoiblic of Cuba, no doubt, 
will be "free and independent" but, at 
the same time, would not Cuban politi-
cians find themselves unconfortably 
sandwiched? 
[OSSlp 
; pQÍjrted citizens of Cuba and heroic 
iefenders of its trcasury, have to aún 
eir guns-
A SANDWICHED REPUBLIC 
'«gas sí 
| .they dencnmced, i t séetaas, the law's 
vioLatiou .aaid Govemor Magíoon's 
daeri&e cainie orderiag both skles to 
quiit scortes but much to the ienders 
'disadviantage. Now the emp-loj^s 
.are not to aisk any mj3(re money, imder 
iany disguised f orm wihatever, b u t the 
! kiruders are to kise wíhat t íhey have 
already 'given-
Tĥ eise décspéés of Wood and Ma-
goon are 'as much mistaken as all pre" 
vious laws that have triad t o refrain 
usury. I t is a wiell k n o v T i fact i n his-
tí̂ ory that Román lawis against the 
vsaime evil failed their poirpose and 
equally poor results have been ob-
tained in England, F»ranoe ând the 
States by similar •attempts to 'restraifii 
tbe borrowing of money. Whenever 
a onan needs ononey, and h'as a seourity 
t o give, there is wxoXh&e icnte ready to 
profit by tending Mm what he asfcs at 
a h i g ^ rate of inteirest. The transac-
tion fo'llowte thie universial law of 
demanld and supp ly amd is i t labsolor 
tely useless to try *o stop i t . 
Mbroever, even the devdl TO&J be 
right, amd while money—Ienders, as 
'a 'Class, do not iappea.l to the public 
sympathy, dn this 'dase i t canmót be 
demjied that they have' 'been sorely 
taken i n b y the puiblic iemployees, a n d 
i f the rumor is right, by somie of the 
very judiiciary offiioials wlho .are now 
charged wáth the mfesion of enforcing 
tíne Govemor's decree. 
T í 












| n̂he Dmly Tdegr-aph says this 
Dorning: 
\ "It is developed that the plan for 
igystem of roads which has been adcpt-
¡cL involAring an expenditure during 
[fce first year of $4.500,000, was drawn 
iriti full consideration for the strate-
ric valué of the roads from a military 
rtandpoint, aside ñ'om the necessity 
!or the roads. Which was the more 
Important consideratiGn in the minds 
if the officiab of the provisional 
rovernment would b̂e difiñcult to say. 
I this connection it is signlificant that 
ihe roads of Pinar del Rio, that hotbed 
i revoluti on, should 'be beg-an firsit, 
ktone of tire earliest eontracts should 
jefor a road to Bahia Honda, and that 
»ore than twice as much should be 
•xpended in Pinar del Rio than in 
idv other provinee." 
Our esteemed conteyj^pora'iy adds: 
"The roads will be constructed with 
.view to their meeting every military 
The cirouliair letter adldrtesiseíd by the 
Attoraiiey Generial or Fiscal del Supre-
mio to tibe "fiscales" of the provincial 
Courts, enforcing Governor Mtagoon's 
decree in wtoich. i u s u t í o u s contracts 
wátli governimenit ofñcials are forbid-
den í íb cansing consad-erable protsst 
en tJiie part of the TOoney-lenders, of 
course. 
The origin of all this trouble, s-ays 
'Onr Spanish editorial this mornimg, is 
to be sought .as far back .as 1902, 
when. 'Genera,! AVood. issued his order 
n0 168, of that year ijoi tih© offect that 
public employecs salairies could not 
be seized upon by the courts 'as seou" 
ritics for debts. 
The "money Ienders and the ean-
ployees fcoind mcans of continuing 
their thansacticus in spite loí the la/W, 
for ais the Spanish proverb runs 
quien hizo la iey hizo lu traenpa", 
that is, the tráck to avoid a mw is 
'always in the law itsse'lf. But once a 
considerable atmount of flniotoey had 
ibcen already lent to the emplioyces, 
TROUBLE AT SANTA 
After Bioody Riot on Tuesday, Gover-
nor Lleweliyn Has Affected 
Ámicable Settlement 
By Associated Press 
SAVE 8 
Mlnister of Public lustruction and 
Fine Arts Authoriaed to Make 
Repairs Needed 
IN DANGER OF GOLLAPSING 
luí 
THnHIRO TfRM 
Accordiug to ex-Senator T. M. Patter-
son The President Insident üpon 
His Refusal, 
Govemor of Granada Convened a 
Meeting of building Experts and 
Prominent Citizena 
(Special to The Diario) 
" Madrid, Apri.1 25.—It is reported 
that ithe Alhamlbra 'is in danger of 
'Colkpsiag. The mdnisteír of public 
oaistructicn and fine arts has been 
a'iiíthorizsd to make íthe repairs needed 
to the preserviation of the historie 
ruins. 
| St. Thomas, April 25. — Advices 
í received here today from Castries, 
1 capital city of the island of Santa 
Lucia, indícate that the trouble there 
is ended and the discontented labor-
ers have gone back to work. 
A riot oceurred there on Tuesday 
night in which several persens were 
injured, including the manager of the 
Colonial Bank, but Governor Lleve.lkm 
yesterday affected an amirable set-
tlement. 
DISRESPECTFÜL HOESE 
By Associated Press 
Berlin. April 25.—Prince Eitel 
Frederick was unhorsed ' during a 
cavalry drill yesterday, but was not 
serioudly injured by the fall. 
According to the "Bally Tele-
grtaph the govemor of Granfada 
cenvened «a me eting o f bu iMin experts 
and prconinent citiziens to consider 
wihat isteps raay be ta-km to preserve 
the faimous buildiing. 
The part o f the ancient Moorish 
palace, the architectural gem of Spain 
that is dn most imfmeddate danger is 
the side overhanging the river Duero 
in which is located the Hall of 
the Airabaissadors,. wherein Isabeila 
gave audience to Christoper Colum-
bus, and approved his project to reach 
the Indies by sadling wcstwiard, which 
resulted in the diseovery o f Anuerica-
This facade of the palace is wideiy 
criacked from top to bottom, the 
opinión o f 'eingimecrs beimg m the cour-
se of centuries the niver has sapped 
the deeplaid foundations of the edifi-
ce. Behind the Hall of the Ambas-
(sadors is tbe magnificeint Court of the 
Lions, which ycars age was saved from 
crumbling only by the insertion of 
¡iron supporting beamis, Which deface 
the b'eatuy o f the structure. 
Tbe Alhamihra bád íbut just come 
j inrfao the possession of the Spaniartds 
j whan Isabella. received Columbus 
¡thercin, she hiaving ñ m t iistened to 
j the Genoese idreaanéT in her camp dnr-
I ing the sdege of Granada, in which 
siege (resulting in the driving-out of 
the Moors) Columbus took part. 
í FAMOUS CALIFOENIAN BEAD 
By Jksí?oí-iated Press 
San Francisco, April 25.—Dennis 
¡ Keaimey, who in the late seve1i'ies 
iheaded the famous "Sand Tx)t'z agita-
¡tion against the Chínese, died last 
j night. . I t was for this man that 
Kearney Street, one of the main bus-
! iness thoroughf ares of this city, was 
named. 
CANNCT WITHBRAW HIS WORDS 
Wil l Travel During Next Four Years 
^ud Then Possibly Be a 
Candidate 
SANITATÍON I N OAMAGÜEY 
Governor Magoon has allowed the 
city of Camaguey $6,600 for sanitary 
work to be done there. 
Ex-Senator T. M. Patterson. who 
claims to know what he is talking 
about, writcs in the Denver News on 
the President's future plans as fo-
ilows: 
Before I left Washington I had 
a long and earnest conversation with 
a gentleman who is deep in the coufi-
dence of the President. We discussed, 
amoug other things, the talk then so 
prevalent of his party compelling the 
President to again make the race. This 
gentleman sald: "The President is as 
íirm in his resolution not, under any 
cireunimstanees, to be made a candidate 
again as he was the iraorning after the 
election, when he flashed his message 
to the American people. He further 
said that, before that message Was 
given out, the President's friends, with 
whom he consulted, advised against it, 
and urged him to withhold it, but 
within a few minutesi after the party 
broke up he gave the message to the 
operator, and it was given to the 
country, 
" I talked witíh the President sub-
sequently obout the matter," said this 
gentleman, "and he then told me that 
the reason he worded-his message as he 
d i d was that he wished to make it 
impossible that he should run again 
without disgracing himself, The fact 
i s ' the gentleman continued, "that, 
inadditicn to the published reason, the 
President feels that he eould not 
withstand the wreeking burden of four 
additional years of the Presidency, 
each succeeding one of which would be 
more strenuous than the former. The 
President at the cióse of his term will 
accept no other office, but he will 
travel. He will keep absolutely aloof 
from official service of every kind." 
And this was not all the gentleman 
said. His next statement was full of 
meat, and gave me a suggestion of 
what I reálly believe is in the mind 
of the President. He said: ."While I 
know the President will not pennit 
himself to be nominated in 1908, I 
won't say what he will do four or 
eight vears inter. Even in eight years 
the President will be still a young man, 
almost yet young enough to be a yonug 
man's candidate for the Presidency. 
Remember, he is now only forty-eight 
years oíd." 
" I don't thinb the President would 
be averse to a third term did one or 
STEAMER THORNHILL 
WñS BURNED AT SEA 
British Vessel Bound from New York 
to Brazil Went Down on 
the 16th. 
ENTIRE CREW SAVED 
Al l Men Aboard Took to Life Boats 
and After Many Days Reached 
Bridgetown 
By Associated Press 
Bridgetown, Barbadoes, April 25.— 
The British steamer Thornhill, from 
New York bound for Brazil, burned 
at sea and went to tbj bottom on th< 
16th instant. 
The crew took refuge in the small 
boats and thanks to the fact that the 
sea has been smooth and no storms 
swept in meanwhile, they mach this 
port in safety yesterday. 
GENERAL GOMEZ AND MAGOON 
General José Miguel Gómez called at 
the palace this morning and amoug 
other things requested the provisional 
governor to concede the building of a 
market at Cruces, the continuation of 
the Cruces road to Mal Tiempo, his 
approval to the decree to grant amnesity 
certain offenders who are ex-emiployes 
of the state, the building of a road 
between the tqwn of Recreo and Máxi-
mo Gómez and Rancho del Medio: he 
also asked a few of pardons, for petty 
offenders, payment of a bilí for sup-
plies furnished the armed f orces 
during the revolution which has not 
been made Rafael P. Fonseca, of San-
tiago provinee, and before departing 
he left with Governor Magoon a peti-
tion signed by residents of Cruces, Ya-
gua, Rodas and Rancho Veloz asking 
that Carlos Mendieta be made governor 
of Las Villas. 
PUGILIST AND MURDERER 
By Associated Press 
London, April 25.—Pedlar Palmer, 
orvi England's champion featherwe-
ight, has been arrested on a charge of 
murdering a fellow passenger yes-
terday while returning in a train from 
the Epson races. 
two terms intervene between his secón d 
and third terms, for he would not 
hold that to be a violatión of Washing-
ton's and Jefferson's pretódent." 
So this, I take it, is President Roose-
velt 's program for the future: Positive-
ly refuse to be renominated in 1908. 
Travel exteusively during the next four 
years. Be in readiness to respond to 
a cali, either of his party or the 
country, to become President again 
after an interregnum of four or eight 
years. 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición dé la tarde.—'Abril 25 de 1907. 
Jives Lanuza Five Minutes To Ans-
wer Whether Ee Cailed Revolution 
'' Colossal Horse-Stealing''. 
3ENDS L E T T E E WITH SEGONDS 
Some Men of Talent, He Says, Sliculd 
Be Stopped Short—Lanuza's 
Answer 
' ' E l Rebelde" yesterday published 
eorespondeDee which we transíate aé 
íolloAVS: 
"Havana, April 22, 1897. 
Sr. J. A. González Lanuza. 
City. 
Sr. Lanuza: 1 have read, with pain 
and surprise, that yon cali the glorious 
revolution of last August "a colossal 
horse-stealing". 
"The revolution did not insult yon, 
ñor anybody: it ov^rthrew the regime 
of electoral fraud and corruption and 
it was magnanimous to its prisoners. 
In the hour of forgiveness it was 
generous and it forgot the assasination 
of General Banderas. 
"Its valiant soldiers liad no other 
recompensa, outside the satisfaction 
of having done their duty, than the 
ehargers on which they made their 
immortal onslaughts, just and small 
reward conferred on them by their 
cuntry, the while upon th»e militia of 
the Usurper was poUred out the gold 
of Cuba. 
" I t is irritating and useless to 
offend the revolution, which would 
desire the welfare of ail Cubans, 
without bitter reflections'. 
"And it is proper to r*3strain those 
who, like yon, on account of their 
talents bear great responsibility. 
Therefore. 1 have. commissioned Gene-
ral Lara Mirvrt and Colonel Ricardo 
Arnauto. who in my ñame, if the 
offense cited should have been offered 
by yon. will demand immediate rec-
tification or reparation. 
"You have fiv^ minutes in which 
to decide. 
"Wi th cxpression of deference and 
distim-uon. 
E. L o v n a z ^ d e l C a s t i l l o . 
"Havana-April 23, 1907. 
"Májor General D. Enrique Loynaz 
del Castillo. 
"Dear general and friend: "We have 
just placed in Dr. Gonzales Lanuza's 
hands the letter you wrote yesterday. 
Sr. Lanuza. read it and immediately 
stated that he felt 'admiration and 
ruspect for General Loynaz, one of 
persons in Cuba who always act 
i- ood faith and honorably. Avhatever 
may be their attitude and even their 
errors.' and that as to the rectification 
asked, he had no objection to cteclar-
ing that " i n this as in all his acts he 
had not desired to hurt the feeling of 
the revolution in general or any body 
in particular: as to "colossal horse-
stealing", that expi'ession was writ-
ten with reference to acts committed 
after the disarmament and disband-
ment of the revolutionary forces, 
which gave riis<e to various law suits, 
ñor did it exelude allusion to the 
forces of Sr. Estrada Palma." Doctor 
Lanuza, at our suggestion, answered 
in writing as you wil l see by the 
accompanying letter which we have 
the pteasure to send you. 
"We are always at your orders, 
with respect and regard. 
J o s é L a r a M i r e t , R i c a r d o A r n a u t o . 
Leader of Miguelistas Wants Night 
Schools and Sunday Schools and 
Coimtry Fairs 
"Havana, April 23, 1907. 
"Major General Enrique Loynaz. 
"Dear sir: I have your letter. I 
have not my article at hand this 
moment, but I remember yery well 
that in the passage in it to which your 
letter refers, I staí'id that after the 
revolution things degenerated into a 
'colossal horse-stealing', adding that 
this was to the deep regret of thos«3 
who went to the revolution in good 
faith,—this is a pointJ took good care 
to make plain, for I take pleasure in 
not casting slurs ever upon persons 
who act in good faith, and such per-
sons exist on every side. 
"Now, you wi l l comprehend, that 
neither I ñor anybody else, would 
faney imagining that the revolution 
was undertaken to make possible 
indulg^nce in horse-stealing, ñor that 
horse-stealing was the aim of those 
who set it going. Unfortunately many, 
on both sides, made the most of the 
revolution, however, for that purpose, 
and for that reason I supposed that 
thos»3 who undertook the revolution 
in good faith must have felt regret at 
such a thing. 
"Reread the article in question and 
you wil l see that this and no other is 
Salvador's Conditions Accepted. 
Nicaragua's Demands for Indem-
nity Eejected at Amapala 
By Assíwiated Press 
San Salvador. April 25.—The San 
Saivadorean and Nicaraguan ministers 
signed a treaty of peace, at Ampala, 
on Tuesday evening. The terms of 
the treaty are honorable for both 
countries. 
Salvadbr's conditions were accepted. 
Nicaragua 's demand for indemtfity 
was rejected. 
NO RIVETS FOR PLATT CHAIN 
Would Oonsider Cock-ñghting and 
National Lottery.—Immigration 
and Cart-Roads 
General José Miguel Gom^z has 
made public his "platform", that is, 
has made a general statement of his 
ideáis of administration which, 
probably, wil l be formally embodied 
in a manifestó to the country to b\i 
issued soon, and f orthwith acepted by 
the Miguelistas as the law and the 
gospel.' 
Among very may more remarks the 
general made the following, freely 
translated from "La Discusión": 
" I believe that the general budgets 
of the nation should be economically 
drawn up, without prejudice, however 
to public neeessities. The appropri-
ation for expenditures should le 
reduced to the sums demanded by 
actual expenses. 
"We ought never to have more 
than a million surplus in the treasury. 
Our reserve fund ought not to exceed 
tliat amount, for since we will ke^p 
up credit by prompt meeting of 
obligations, if at any given moment 
we need more money, we can obtain 
it as found neccessary. 
" I believe that customs duties 
ought to be reduced as far as possible 
without tres passing on the income we 
need. This reduction ought to be made 
on articles of prime ned?ssity, includ-
ing cloths, and this would benefit the 
common people. * 
" I believe additional protection 
should be afforded the agricultural 
and industrial produets of the country 
to aid tb¿ development of those we 
have and the beginning of others, not 
artificially created, but such as are 
natural to this country and its 
demands. 
" I believe we should endeavour to 
come to some undvrstanding with the 
representatives of our foreign debt in 
order, without prejudice to good 
guarantees of the payment of intei»jst 
and cancellation of the loan, to reform 
the bases of the loan itself, as 
experience has indicated would be 
well to do. 
the meaning of the phrase und^r 
discussion, and also you wil l see that 
what I am saying now is far from an 
explication a posteriori. 
" I deliver this letter to the same 
gentlen.vm who brought me yours and 
am yours respectfully, 
J. A. G o n z á l e z L a n u z a . ' ' 
" I believe revenue should conform 
to obligations and the superávit 
should be eliminated. 
" I believe we ought to afford special 
protection to the cattle and allied 
industries, favor the creation of 
agricultural banks, guaranteeing in-
terest at 6% on money put into their 
establishruent; we ought to foster 
provincial fairs, giveprizes for the best 
exhibits made, and allow the depart-
ment of agriculture money with which 
to man a ge this. 
" I believe that without prejudice 
to the immigration of field hands as 
needed, to be aided by organized 
propaganda waged by Cuban repres-
entatives in Italy, Spain, the Canary 
and Balieric Islands, immigration by 
familias from those and other Euro-
pean countries should be urged, pains 
being taken that the immigrants when 
they get here sliall not find penniless, 
and without work, in a strange 
country. 
" I believe the people should work 
to obtain for agricultural and com-
mercial classes, tenant farmers and 
illiterate ádults, particularly in the 
country's legislature. 
" I believe that public employees 
should be safe in their posts during 
good behaviour. 
" I believe the judicial power should 
enjoy complete ind^pendence, and im-
munity from arbitrary removal. 
" I believe that the education of 
illiterate aduls, particularly in the 
rural distriets, should be attended to, 
night shools and Sunday shools being 
established for the purpose. 
' ' I believe the rural guard ought to 
be reformed so as to make it premin-
ently a national corps, and able to 
fulfil its obj^ct, that is, guarantee the 
safety of life and property in the 
country. I believe it ought to be 
beloved and not -feared, by good 
citizens, and any offenses commití'ad 
by its members ought to be punished 
in the courts of justice. 
" I believe in a harmonized system 
of publics roads, each provine^ to be 
benefitted, those provinces where 
production already developed waits 
on transportation to be helped first. 
" I fc'alieve the merchant marine 
should receive attention, frauds in 
state affairs should be prevented, 
congress should work for the good of 
the country at home and abroad, the 
exvicutive ought to be first in obedi-
ence to the law, the question of cock-
figting should be consid»ered as also 
the establishment of a national lot-
tery: six months more should be 
allovvd for filing of army claims, 
etc. etc. 
" I believe, as to the International 
status of Cuba, the Platt Law has 
brought about the present state of 
affairs, and our relations with the 
United Sstates are sufficiently defin-
ed. We have a chain which holds us 
down. Any amplification of the Platt 
IT MIGHT BE 
Subscri'ber 
ENGLISH SK1LL m 
w i m m i s s 
Six Fast Gruisers and Several Des-
troyers Will Be Built in England 
by Englishmen 
DRYDOCKS TO BE BUILT 
Spain to Construct Six Battleships of 
Lord Nelson Type.—Inmense 
Plans Laid 
By Associated Press 
Madrid, April 25.—It is understood 
that English skill and English labor 
will combine to rebuild Spain's navy. 
Three battleships of the Lord Nelson 
type will be constructed at Ferrol, 
where immens-s. dry docks will be 
erected for the purpose. 
Dry docks capable of holding 
20,000 ton vessels will be built at Cá-
diz and Cartagena also. 
Three more war vessels of the Lord 
Nelson type together with six fast 
cruisers and severa! destroyers wil l 
be built in England. 
NOTES FEOM THE CAMP 
Prívate Duchez, Troop E. l l t h Ca-
valry, has been selected as mounted 
orderly at the palace at Marianao. 
The pavilion is being beautifully 
decorated for the masked ball tonight. 
Capitain Jones, l l t h Cavalry, who 
has been at Camp Colombia as witness 
in a court martial, has returned to Pi-
nar del Bio. 
Prívate Eodier, Trooip H. has recei-
ved from the States the sad news of 
the death of his father. 
Sergeant Bultraan, Engineer Conps, 
was relieved today • as quartermaster 
sergeant which position he hc.ld during 
the absence of Sergeant Joyce who 
has been north on furlough. 
Chaplain Rice, 27th Infantry, is 
kept busy every day inspecting the post 
bakeries. This is one of the duties 
of post treasurer which position the 
Chaplain holds. 
Amendment would be a rivet in the 
slave's gyves. I don't care to attack 
the conservathABs so I wi l l say nothiug 
on this point." 
I t is understood—by some who 
claim to know the insides of Cuban 
politics—that Senator Zayas will have 
his say now. I t is understood that he 
and General Gómez had bean holding 
off in this matter of platform-
manifestos, each hoping the other 
would issue his first so that the other, 
seeing how his rival 's views were 
received. might possibly modifiy his 
own in the light of any objections 
which might be raised to the other 
fellow's proposition. 
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SCHOOLS T E S ACrSNT^ Ql- yJ 
Suiperintendent Nathan q , 
head of the Department of h t v ' S 
truction m Pennsylvania ad(We H 
Peace Congress at Caribe ^ v! 
Apri l 16th. a.fternoon on the t T 
of war in the public school» • 
states. He took the view th ? ^ 
books on history infused the J 
element into national life to s i l 
extent that the average girl 
as she began to study the his? 8001 
the United States, began to w ^ t á 
she were hnrn a, hnv TV,;» . ^ she were born a boy. This 
tion of military glory is. misleadi I t has placed emphasis upon the n • 
of generáis and admiráis, upo^íj 
wearing of uniforms, rhe sheddin» 
blood and connnest, until these JI 
seemed to the American mind to p3' 
prise the only things that are 
living for. x 
A more discriminating plan of i 
truction should be followed by ^{u 
the pupil might •distinguish be¿« 
the different kirds of war. and appt,. 
ciate the worlv that has been donel 
the history of the coimtry for peacefn 
progress as the real work of the peopl{ 
A T T Ü E P U I ¥ sliOSEs 
National Theatre, Prado and M 
Rafael street.—Moving and \\im 
pictures in three acts,. bedimin» $ 
8'15, 9'30 and 10'30 o'dock respwü | 
vely. Prices from $1.80 for boxestif 
10 cts. admisión to gallery. 
Payret Theatre Prado " córner i 
San José.—Moving pictures' in twij 
po Street.—Moving pictures in tffí 
acts beginning at 8'15 and 9'30 res 
pectively. Boxes, $1.20, orchestií 
chairs, 20 cts. and gallery seats lOcta 
per act. 
Palatino Park.—Ha vana's Coiej 
Isiand.—Open from 5 to 11 p. m 
on week days and from 11 a. m. on 
Sundays. Admission to groundî  % 
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